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El siguiente trabajo de investigación está basado en el uso del “think pair share” como 
estrategia pedagógica para fortalecer la expresión oral en inglés en los estudiantes del grado 
único de primaria en el colegio distrital Nicolás Esguerra. La necesidad de mejorar la 
competencia comunicativa, surge de las observaciones realizadas en el aula, en las cuales se 
evidenciaron dificultades particularmente en la expresión oral, en aspectos tales como la 
fluidez, la pronunciación y el manejo del discurso, y su relación con problemas en el manejo 
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de la ansiedad. Por esta razón, este trabajo investigativo se realiza como una propuesta 
pedagógica con el fin de procurar a los estudiantes una estrategia que facilite el trabajo 
conjunto colaborativo factible en el momento de compartir ideas, pensamientos, y propuestas 
en momentos previos de una socialización individual o grupal, fortaleciendo de esta forma la 
confianza del estudiante y bajando los niveles de ansiedad, lo que favorecerá una habilidad 




Objetivo General  
 Desarrollar una propuesta didáctica para mejorar la expresión oral en inglés en los 
estudiantes de primaria del Colegio Nacional Nicolás Esguerra reduciendo la ansiedad a partir 
de la estrategia think pair share. 
Objetivo Específicos  
• Identificar el nivel inicial de los estudiantes de primaria en el idioma inglés para 
mejorar la expresión oral desde su contexto académico-social.  
• Reconocer los signos de ansiedad que perjudican el proceso comunicativo en el 
aprendizaje del idioma inglés. 
• Determinar qué actividades desarrollan el think pair share en inglés para ayudar a 
reducir la ansiedad en los estudiantes adultos.  
• Diseñar actividades didácticas que favorezcan el manejo de la ansiedad para fortalecer 
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    El presente trabajo de grado está compuesto por tres capítulos fuera de la introducción del 
trabajo. En el capítulo I, se presenta el planteamiento y la situación problémica, luego se pasa a 
lo que es la pregunta de investigación, objetivo general y específicos. Por último se termina el 
apartado con los antecedentes locales, nacionales e internacionales. En el capítulo II,  se  
encuentra el marco teórico el cual está compuesto por seis constructos importantes para el 
desarrollo de esta investigación, estos son: adquisición y aprendizaje de una lengua, competencia 
comunicativa, expresión oral, teoría de la Andragogía, inteligencia emocional y manejo de la 
ansiedad. Por otro lado, se encuentra el marco metodológico con el enfoque y tipo de 
investigación, instrumentos, diarios de campo, encuesta, población y muestra. Para el capítulo 
III, se hace la presentación de la propuesta pedagógica junto con las secuencias y presentación 
de las actividades. Seguido se realiza el análisis de la propuesta sobre la expresión oral, ansiedad 
y estrategia think pair share. Finalmente, se realizan las sugerencias para aplicar la propuesta y 
las conclusiones del trabajo investigativo. Terminando la descripción de los capítulos, se 
presenta la bibliografía la cual fue soporte para realizar aportes teóricos e investigativos dentro 







Enfoque y tipo de investigación 
 
 
El presente proyecto se orienta por los fundamentos del enfoque cualitativo, el cual busca 
indagar y llevar a cabo un estudio más centrado en la realidad del individuo, delimitando 
dentro de su contexto la relatividad, adaptabilidad y receptividad a las que pueda estar 
expuesto, logrando igualmente una interactividad adecuada y apropiada frente a lo que estudia 
la dinámica grupal, y observando el progreso y proceso de una comunidad. 
Es por esta razón, que tomando en cuenta el enfoque cualitativo, se asume la realización de 
este proyecto bajo los lineamientos de la investigación descriptiva debido a que busca analizar 
y especificar características propias de un grupo, comunidades o personas dentro del estudio 
investigativo. 
Instrumentos para la recolección de datos  
      Los instrumentos que se emplearon en este ejercicio investigativo fueron: diarios de 
campo y encuesta, los cuales ayudarán a tener evidencia clara hacia cómo será tratada la 
problemática con el control de la ansiedad sobre la expresión oral en el inglés  
Diarios de campo 
 
 
En la presente investigación, se realizaron tres de diarios de campo para realizar el proceso 
de observación, para brindar registro sobre las actividades planteadas y para monitorear el 
comportamiento de la clase frente a la expresión oral en inglés. Las notas planteadas fueron 
tomadas en diferentes momentos de la clase. El formato está constituido por los siguientes 
aspectos: registro general de clase, objetivos de actividades planteadas y descripción de 
actividades. 
Entrevista 
          Esta sirve como técnica de recolección de datos desde su base 
interrogativa estandarizada, debido a que genera una guía orientada para la obtención de 
información que sea el objeto de estudio concreto. Ahora bien, para el presente trabajo 
investigativo, se realizó una entrevista de técnica abierta a la docente Aidee Blanco quien fue 
la docente titular encargada de brindar información importante sobre los estudiantes en 
estudio, respecto a sus dificultades en la adquisición y práctica de la segunda lengua. 
 
 
      Encuesta  
       Es decir, que es una herramienta que permite indagar sobre temas particulares, dentro 
de la encuesta se pueden aplicar diferentes tipos de pregunta para que el encuestado pueda 
responder de forma abierta o libre. Así mismo, esta permite brindar resultados para un objeto 
de estudio los cuales son de gran importancia para desarrollar el mismo.  
Se tiene en cuenta entonces la aplicación de este instrumento de investigación ya que ayuda 
a identificar a quienes muestran poco manejo de la ansiedad en el momento de expresarse 
oralmente en inglés, además se tiene en cuenta que la encuesta llevada a cabo en esta 
investigación es de carácter mixto pues contiene con preguntas de selección y abiertas, 
realizada a estudiantes en estudio.  
Población y muestra  
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La población con la cual se lleva a cabo este proyecto de investigación se compone de 16 
estudiantes de primaria del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, institución educativa que 
promueve una formación humana-integral, se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy 
Cl. 9c #68-52. Este colegio cuenta con jornadas diurnas y nocturnas.   
El grupo poblacional está compuesto por 7 hombres y 9 mujeres provenientes de distintos 
barrios y localidades cercanas de Bogotá; la mayoría de estos estudiantes están ubicados en un 






Teniendo en cuenta la situación vivida desde el año 2020 y la dificultad que se presentó a la 
hora de realizar las prácticas debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se logró llevar a 
cabo la aplicación de la propuesta pedagógica presentada en este trabajo de investigación, la 
cual, como se ha expuesto anteriormente, consta de seis sesiones para ser implementadas en el 
nivel de primaria en el colegio Nicolás Esguerra jornada nocturna donde se esperaba documentar 
los resultados del desarrollo y ejecución de las distintas secuencias didácticas cuya finalidad 
refería al fortalecimiento y manejo de la ansiedad para el mejoramiento de la expresión oral, a 
partir de la estrategia pedagógica think pair share y contando con algunas de sus variantes.  
        Por otra parte, se tomó en cuenta para la realización de este trabajo un objetivo inicial que 
permitió identificar la problemática del curso a través de una encuesta realizada a los estudiantes, 
analizando y comprobando el poco manejo de la expresión oral de la lengua extranjera debido a 
la estructura gramatical errónea y confusión en la entonación- pronunciación de vocales y 
consonantes tal como señala Cardona & Celis en establecer un discurso en el habla más efectivo 
desarrollando la competencia comunicativa. Sin embargo, para el segundo objetivo se identificó 
que los estudiantes presentaban además signos de ansiedad vistos en los diarios de campo como 
recopilación de la observación realizada en distintos tres momentos, y estos siendo comprobados 
en la parte teórica según como afirma Bustamente respecto a la segregación en la zona del tallo 
cerebral al momento de realizar actividades que involucren la parte comunicativa fuera y dentro 
del aula. Además, se cumplió eficazmente con diseñar una propuesta pedagógica la cual permite 
que los estudiantes puedan desenvolverse en diferentes momentos durante la clase con el fin de 
que se comuniquen y dejen a un lado sus miedos separándolos de una forma óptima bajo una 
estrategia pedagógica llamada think pair share, esta misma es la encargada de que se lleve un 
proceso donde el estudiante se verá motivado a participar, compartir y explorar en la clase y con 
sus compañeros. Finalmente, le permitirá al estudiante adquirir los conocimientos de una manera 
más fácil con ayuda de sus compañeros y profesores.  
 
 
Elaborado por: Emily Roxana Ángel Herrera  
Paula Daniela Cárdenas Otero 
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El siguiente trabajo de investigación está basado en el uso del “think pair share” como 
estrategia pedagógica para fortalecer la expresión oral en inglés en los estudiantes del grado 
único de primaria en el colegio distrital Nicolás Esguerra. La necesidad de mejorar la 
competencia comunicativa, surge de las observaciones realizadas en el aula, en las cuales se 
evidenciaron dificultades particularmente en la expresión oral, en aspectos tales como la fluidez, 
la pronunciación y el manejo del discurso, y su relación con problemas en el manejo de la 
ansiedad. Por esta razón, este trabajo investigativo se realiza como una propuesta pedagógica con 
el fin de procurar a los estudiantes una estrategia que facilite el trabajo conjunto colaborativo 
factible en el momento de compartir ideas, pensamientos, y propuestas en momentos previos de 
una socialización individual o grupal, fortaleciendo de esta forma la confianza del estudiante y 
bajando los niveles de ansiedad, lo que favorecerá una habilidad comunicativa más efectiva. De 
esta manera, el uso del think pair share como estrategia pedagógica busca demostrar ser una 
técnica efectiva para mejorar significativamente el manejo de las emociones de los estudiantes a 
la hora de participar oralmente, anima al estudiante a cambiar la percepción de él mismo al 
momento de poder expresar más fácilmente sus razonamientos y de compartir una 
retroalimentación conjunta con sus pares en caso de cometer errores de pronunciación, fluidez o 
bien de coherencia en su discurso. 
     El presente trabajo está dividido en dos capítulos, la primera parte está compuesta por el 
planteamiento y descripción del problema junto a la pregunta de investigación, objetivo general, 
objetivos específicos, justificación, antecedentes y marco teórico. El segundo capítulo 
comprende los siguientes aspectos: marco metodológico, enfoque y tipo de investigación, 
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instrumentos para la recolección de datos, población y muestra, propuesta pedagógica, 
sugerencias, referencias bibliografía y apéndices. 
 
Capítulo I: Planteamiento del problema 
 
Descripción de la situación problémica 
     La presente investigación surge de la experiencia de práctica pedagógica llevada a cabo 
por las estudiantes Emily Ángel y Paula Cárdenas, docentes en formación de la Licenciatura de 
Humanidades e Idiomas, asignadas al colegio Nicolás Esguerra, en un único grupo de primaria 
basica jornada nocturna, el cual cuenta con 13 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 19 y 72 
años. Durante las primeras sesiones de clases, y a través de las observaciones realizadas en el 
aula en la etapa inicial de la práctica, se pudo evidenciar la dificultad que presentan los 
estudiantes particularmente en la producción oral en inglés y su relación con el manejo de la 
ansiedad.   
      Por otra parte, y en relación con la base de la problemática enunciada en el ámbito 
comunicativo del idioma inglés, se contó con el aporte inicial de la docente titular del curso de 
básica primaria, quien manifestó por medio de una entrevista (Ver Apéndice A) refiriéndose al 
área de inglés, que los estudiantes presentan también dificultades a nivel de escritura y 
problemas de pronunciación, escasez de vocabulario, lo cual genera inseguridad, temor y nervios 
al momento de expresarse oralmente. Esta entrevista por cuestiones de tiempo, se realizó en un 
lapso de tiempo no mayor de 10 minutos y se restringe a dos preguntas, estas mismas fueron 
pensadas por el problema que presentan los estudiantes respecto a la expresión oral y manejo de 
la ansiedad, en ellas se puede deducir que los estudiantes presentan dificultades en diferentes 
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aspectos de la lengua inglesa, manifestando un proceso lecto-escrito escaso junto a una 
desmotivación causada por los nervios en para hablar al público  
      Ahora bien, durante el tiempo que se estuvo en la primera etapa de la práctica con los 
estudiantes, se llevaron a cabo tres encuentros, orientados en su totalidad por las docentes en 
formación, en los que se realizaron diversas actividades lúdicas y los cuales están registrados 
debidamente en los diarios de campo.  Para la primera sesión del día 26 de febrero (ver Apéndice 
B), se hizo una introducción al curso con la actividad “spider-web” que consistía en lanzar una 
lana a un estudiante aleatoriamente y al que le correspondiera debían su nombre empleando la 
oración ‘’My name is _____’’ al final todos los estudiantes se presentaban y en medio de todos 
se formaba la telaraña. De lo anterior se observó que los estudiantes presentaban una dificultad al 
momento de hablar frente a sus compañeros y algunos de ellos manifestaron sentir nervios, 
vergüenza, y hasta en su mayoría al principio se negaban a realizar el ejercicio. Además, en 
cuanto a la pronunciación muchos de ellos omitían palabras, se les dificultaba pronunciar 
correctamente ‘’MY’’ -‘’NAME’’, algunos estudiantes decían la oración al revés y otros se 
quedaron callados al momento de realizar la actividad. 
      En la segunda sesión del día 4 de marzo (Ver apéndice C), se hizo una retroalimentación 
con la actividad “go to fish”, la cual consistía en atrapar un pez con una caña de pescar teniendo 
en cuenta que cada uno de los peces tenía una palabra con un comando y los estudiantes debían 
decir qué significaba ese comando en español y seguidamente pronunciarlo correctamente en 
inglés. Con esta actividad se observó que los estudiantes no recordaban con facilidad las palabras 
en inglés, se tuvo que repetir y reforzar lo visto la clase anterior. Igualmente, se pudo notar que 
demostraban temor cuando se les preguntaba por el comando y finalmente no respondían, 
algunos lo intentaban, pero no pronunciaban correctamente. Luego se pasó a la actividad ‘’The 
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clock’’ donde los estudiantes debían ubicarse en dos círculos y girar hacia las manecillas del 
reloj. Los estudiantes del círculo uno, tenían imágenes de los comandos y los estudiantes del 
círculo dos estaban al frente girando para dar el nombre a cada comando visto en las imágenes. 
Se logró observar que presentaban pánico y estrés al comunicarse con sus compañeros en el 
idioma extranjero, debido a que algunos expresaron sentirse intimidados y por esta misma 
reacción, se tuvo una charla con el grupo para calmarlos y brindarles apoyo para finalizar la 
actividad. 
       Finalmente, para la tercera sesión del día 11 de marzo (Ver apéndice D) se realizó una 
actividad con un nuevo tema ‘’Family members’’ para esto se presentó una canción en la cual los 
estudiantes debían realizar la mímica con los dedos de sus manos, imaginando que la familia se 
encontraba allí plasmada y al mismo tiempo interpretaran la canción. De lo anterior se evidenció 
que muchos de ellos se les dificultó hacer la actividad debido a que se sentían constantemente 
nerviosos/intranquilos a la hora de cantar, se pudo también observar que presentaban sudoración 
y en algunos casos respiración acelerada, algunos de ellos expresaron que sentían temor al 
realizar el ejercicio de una manera errónea ya que esto podría ser burla para sus compañeros.  
      Finalmente, es importante dar a conocer que este colegio no cuenta con un programa de 
inglés que establezca una secuencialidad en el desarrollo de las competencias y de las temáticas 
para el grupo de básica primaria. teniendo una intensidad horaria del inglés limitada de tan solo 
dos horas por semana dentro del horario académico, dificultando el avance en los aspectos 
propios de la asignatura. Cabe considerar que la institución asigna una docente de básica 
primaria para orientar todas las áreas a los estudiantes, por lo cual es algo extenuante tanto para 
la docente como para los estudiantes. En cuanto a la asignatura de inglés, esta orientadora no 
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cuenta con los conocimientos suficientes para enseñar el idioma extranjero desde su 
pronunciación, y excepciones gramaticales... 
      En suma, se observa en los estudiantes de primaria dificultad para expresarse oralmente en 
inglés, dificultad evidenciada en actitudes como olvido del vocabulario, uso de monosílabos, 
incapacidad para realizar frases sencillas, pronunciación incorrecta y problemas al intentar 
hacerlo de forma correcta. Además, los estudiantes han mostrado manifestaciones como 
tartamudeo, estrés, sudoración excesiva, negación imparcial comprobadas en las actividades 
aplicadas por medio a los diarios de campo. Por lo tanto, se ve la necesidad de trabajar el control 
de estas emociones negativas, para mejorar el proceso de expresión oral en el idioma inglés. 
Justificación  
    En la educación actual se ven reflejados diferentes complejidades que afectan al estudiante 
promedio en una institución pública sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera, 
comenzando por el padecimiento de ansiedad, según Newcomer (1993) expresa que los “Altos 
niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que disminuyen la atención, la 
concentración y la retención, con el consecuente deterioro en el rendimiento escolar”. 
Considerándose como un factor que muestra el deterioro escolar, puesto a que el estudiante 
muestra excesiva sensibilidad y temores preocupándose excesivamente por su competencia 
cognoscitiva y rendimiento, por ende, se considera que en el ámbito de la enseñanza del inglés, 
este contexto se muestra con mayor énfasis debido a que por ser una lengua extranjera suele 
percibirse como un reto al estudiante que esté en un aprendizaje progesivo, mostrando así desde 
signos leves a altos: nerviosismo, inseguridad y actitudes negativas si no tiene un concepto claro 
de los significados, uso de gramática y poca práctica oral. 
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       Por otro lado, los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras (2006), 
dan constancia que el aprendizaje de una lengua extranjera “Apoya a los estudiantes en la 
práctica de la interacción social y en la negociación de significados. Así mismo, mejora su 
capacidad para entablar relaciones con otras personas y para desenvolverse en situaciones 
nuevas.”, por lo que es considerado importante que dentro de la malla curricular institucional en 
un colegio de Colombia, el idioma inglés pueda tomarse como un área esencial dentro de la 
enseñanza desde el nivel de básica primaria, debido a que ayuda a su desarrollo metalingüístico 
desde su entorno social, por ende se resalta su importancia en brindar un aprendizaje adecuado y 
constante a los estudiante aprendices dentro del ámbito escolar.  
     Además, en relación con el aprendizaje de una segunda lengua, es necesario el buen 
desarrollo de la lengua materna, tal como afirma Vygotsky (1989) “la adquisición y 
perfeccionamiento de la lengua materna del niño le ayuda a aprender el idioma inglés porque 
no interfiere en este proceso. Cuando las dos lenguas (la primera o materna y la segunda) tienen 
valores afectivos, culturales y sociales, los niños construyen sus aprendizajes y desarrollan 
habilidades de comprensión en el diario vivir del aula”. Por lo que se enlaza la importancia de 
brindar una educación inicial adecuada y completa para el desarrollo de cualquier individuo en 
las diferentes áreas, lo que se denota que dentro del nivel básica primaria del colegio Nicolás 
Esguerra los estudiantes no cumplen con las competencias adecuadas para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, puesto a que no poseen una etapa inicial educativa adquirida desde una 





      Sin embargo, se tiene en cuenta que una persona que no padezca de ansiedad podrá 
desempeñarse en el idioma de una mejor manera, este individuo será capaz de comunicarse en 
inglés de una manera adecuada, puesto a que estará dispuesto aprender y no sentirá miedo ya que 
estará motivado a mejorar su desempeño en el aula y estará dispuesto a tener una relación 
comunicativa positiva con sus pares de la clase. Además de que se beneficiará de obtener un 
buen desempeño en el aula, siendo un ente activo, según Haeussler y Milicic (1995) “... Distintas 
variables con el rendimiento académico muestran que los alumnos con autoestima positiva, altas 
expectativas y con motivación intrínseca para aprender, obtienen mejores logros escolares que 
aquellos con autoestima baja, expectativas escasas y una motivación extrínseca para el 
estudio…”  
       Asimismo, se encuentra el autor Tayo Haro (2017) que habla del “think pair share” como 
una estrategia pedagógica que es implementada para que los estudiantes puedan expresar sus 
razonamientos, reflexionar en sus pensamientos y obtener inmediata retroalimentación en su 
comprensión.  Así mismo, esta estrategia es ideal para que los estudiantes puedan hacer uso de la 
expresión oral en el inglés y así logren desenvolverse dentro de diferentes contextos, permitiendo 
que puedan trabajar en equipo y de forma individual. Por esta razón, con la población a trabajar 
se pretende que esta misma pueda aplicarse para mejorar la ansiedad al momento de expresarse 
en la lengua extranjera, al aplicar esta estrategia será una gran oportunidad para el estudiante ya 
que será capaz de realizar ejercicios de oralidad en inglés de una forma más fácil y logre 
compartir experiencias y pensamientos con sus compañeros. 
        En consecuencia, se aclara que todos estos factores son mencionados en este apartado ya 
que no se llevará a cabo una sección de análisis de datos debido a la emergencia sanitaria actual 
del país y del mundo denominada COVID19, la cual llevó al sistema actual educativo 
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colombiano presencial, a encuentros sincrónicos mediados por las TICS, obteniendo como 
resultado una asistencia no garantizada del curso, ya que muchos de los estudiantes no cuentan 
con equipos aptos para la toma de clases virtuales, es por esto que estos encuentros se vieron 
afectadas a tal punto de tener 16 estudiantes a pasar a un promedio de asistencia de entre 3 a 5. 
 
Pregunta de investigación 
¿Cómo desarrollar la expresión oral en inglés de los estudiantes de primaria del Colegio 
Nicolas Esguerra reduciendo la ansiedad a partir de la estrategia think pair share ?  
Objetivos 
Objetivo General  
 Desarrollar una propuesta didáctica para mejorar la expresión oral en inglés en los 
estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra reduciendo la ansiedad a partir de la 
estrategia think pair share. 
Objetivo Específicos  
● Identificar el nivel inicial de los estudiantes de primaria en el idioma inglés para 
mejorar la expresión oral desde su contexto académico-social.  
● Reconocer los signos de ansiedad que perjudican el proceso comunicativo en el 
aprendizaje del idioma inglés. 
● Determinar qué actividades desarrollan el think pair share en inglés para ayudar a 
reducir la ansiedad en los estudiantes adultos.  
● Diseñar actividades didácticas que favorezcan el manejo de la ansiedad para fortalecer 




    A continuación, se mencionan algunos trabajos que se han hecho previamente a nivel 
teórico y práctico, con respecto al tema objeto de esta investigación. Con esta lectura, se hace 
una revisión de lo que se evidenció sobre la problemática, siendo soporte y guía para la 
investigación que se llevará a cabo. Además, tiene como fin recibir aportes que favorezcan la 
adecuada implementación de la presente propuesta didáctica. Para el desarrollo de este trabajo 
entonces se encontraron diferentes investigaciones desde el ámbito local, nacional e 
internacional.  
Antecedentes Locales 
Para iniciar, se toma como referencia el primer trabajo realizado por Jheimy Herrera y Angela 
Castro estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación con énfasis en Humanidades e 
idiomas de la Universidad Libre, con su trabajo titulado “Efecto de una estrategia pedagógica 
basada en el uso de la Modificabilidad Estructural Cognitiva en los niveles de ansiedad que 
afectan la producción oral de los estudiantes de ciclo II” (2012). Uno de los pilares base de este 
proyecto investigativo fue implementar una estrategia pedagógica basada en el uso de los 
elementos propios de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC) a partir de la cual se 
intenta determinar su efecto en los niveles de ansiedad social en donde se pueda generar una 
mejoría de importancia en la producción oral en la lengua inglesa. 
Durante el desarrollo de este trabajo fue demostrada la efectividad en implementar 
esta estrategia pedagógica basada en algunos elementos de la Modificabilidad Estructural 
Cognitiva, ya que se puede potenciar las funciones cognitivas de los estudiantes, así como los 
distintos estilos de aprendizaje que poseen y, por último, motivar un mejor control de los niveles 
de ansiedad de estos durante su producción oral en inglés. Adicional, dentro de esta investigación 
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se implementó un diseño metodológico cuasi-experimental de carácter cualitativo-cuantitativo en 
el cual se busca observar, cómo la aplicación de esta estrategia puede servir para modificar los 
niveles de ansiedad presentes en un determinado grupo de estudiantes y cómo puede brindar 
mejora en su producción oral en inglés.  
Finalmente, se tiene en cuenta la fundamentación teórica en relación con el manejo de la 
ansiedad sobre la expresión oral y la estrategia del MEC (Modificabilidad Estructural Cognitiva) 
en tanto la propuesta pedagógica (Think Pair Share) ya que contiene aspectos similares como los 
son: interiorizar, asimilar conscientemente sus experiencias de aprendizaje, expresando ideas y 
pensamientos para fortalecer el nivel de confianza en sí mismos.  
Como segunda referencia, se tiene el trabajo realizado por Elizabeth Gómez Muñoz, 
estudiante de maestría en la educación de la Universidad la Sabana en Colombia, con el proyecto 
titulado “Estrategias para fortalecer la inteligencia emocional y mejorar la habilidad oral en 
inglés como lengua extranjera” (2018), en donde se muestra una implementación de una 
secuencia didáctica compuesta por tres rutinas de pensamiento:  Think pair share, Zoom in y 
Chalk talk siendo estrategias pedagógicas, que se adaptan al contexto de los estudiantes para 
determinar el impacto y análisis de los factores asociados a la inteligencia emocional en el 
mejoramiento de la habilidad oral en términos de disposición para comunicarse en el aprendizaje 
de una lengua extranjera. 
          Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se desarrolla siguiendo los 
parámetros de la metodología cualitativa, con un alcance descriptivo, interpretativo y 
correlacional dando cuenta de cada uno de los factores de análisis, de las metodologías 
pedagógicas propuestas, promueven el pensamiento y beneficia el desarrollo de la inteligencia 
emocional como medio para mejorar el desempeño de los estudiantes en el proceso de 
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aprendizaje de inglés, empleando las rutinas de pensamiento como estrategia pedagógica pensada 
en factores emocionales como el interés, la participación, la empatía, el autocontrol, la 
colaboración, entre otros, así como la disposición para comunicarse por medio de juegos 
didácticos, presentaciones teatrales, y exposiciones, concluyendo que las estrategias para 
aumentar la motivación sobre la habilidad de habla, estimula el interés, y el buen desempeño del 
estudiante dentro del área de Lengua Extranjera.  
        Con relación a la presente propuesta pedagógica , se puede percibir que, en la investigación 
de Elizabeth Gómez se logra captar la atención y concentración del estudiante desde la rutina del 
pensamiento y aprendizaje cooperativo, en donde enfatiza la comprensión y razonamiento en el 
trabajo de equipo, basándose en la metodología Think Pair Share, adicionando el propósito de la 
rutina de Zoom In, dónde señala el fortalecimiento en la confianza del estudiante para lograr una 
motivación y disposición en hablar en la lengua extranjera y junto a la pedagogía Chat talk 
fortalece un desarrollo en las presentaciones de la rutina de la comunicación, desde la creatividad 
y dinamismo. Así mismo, se considera que estos aportes y recursos didácticos, brindan ideas y 
propuestas estratégicas para seguir fomentando un nivel de motivación de los estudiantes de 
manera que incremente la competencia comunicativa del estudiante en la lengua inglesa.  
     Antecedentes nacionales 
Dando continuidad  a los antecedentes, desde el ámbito nacional, se toma como referencia la 
investigación de Yolanda Adán Parra estudiante de Educación Superior a Distancia  de la escuela 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con su tesis titulada 
“Mejorar el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes de Grado Sexto 
en la Institución Educativa El Banco, Pore, Casanare-Colombia, mediante herramientas 
pedagógicas que propicien el fortalecimiento de la inteligencia emocional y lúdica.” (2012). Este 
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trabajo de investigación asume un modelo de acercamiento a la problemática orientado por los 
preceptos de  la investigación-acción participativa, cuya metodología favorece los procesos 
pedagógicos en los cuales se busca estudiar la realidad en el aula de inglés y así obtener 
resultados confiables para mejorar situaciones que se viven dentro de la clase por medio de las 
TIC. 
     En cuanto a la propuesta pedagógica diseñada por la investigadora,  esta se define por ser 
implementada sistemáticamente al interior de la Institución educativa, orientada a lograr que los 
estudiantes les guste y aprendan mejor el idioma inglés aprovechando las  TIC que se tienen a 
disposición y encontrando estrategias para integrar la inteligencia emocional y lúdica dando 
como objetivo que el estudiante se  desenvuelva de forma grupal e individual, promoviendo 
estrategias lúdicas tales como: juegos interactivos usando herramientas online, junto a role-plays 
que involucren el trabajo cooperativo implicando movimiento y a la vez se promuevan valores 
como la empatía y solidaridad. Se toma como referencia esta investigación ya que propone 
diferentes actividades didácticas que tienen como principal objetivo integrar un aprendizaje 
cooperativo ayudando a la motivación para el desenvolvimiento del idioma extranjero. 
Por otra parte, se toma como referente importante, la investigación realizada por Diana 
Díaz, titulada “Factores de dificultad para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en 
estudiantes con bajo rendimiento en inglés de la Universidad Icesi” (2014) Cali, en tanto que, en 
este trabajo, se pretende indagar principalmente por las causas de las dificultades que presenta el 
estudiante a la hora de aprender inglés, afectando así su rendimiento académico, llegando a 
nombrar entre otras causas: la motivación, la ansiedad, y la estrategia de aprendizaje. En cuanto a 
su tipo de investigación, tiene dos componentes: uno cuantitativo y uno cualitativo en dónde se 
estudia el proceso de cada estudiante a una serie de encuestas y seguimiento para encontrar la 
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relación causal dentro su proceso de dificultad en aprender esta lengua extranjera.  
        Se debe agregar que, entre las conclusiones de esta investigación, resaltan la importancia de 
implementar una estrategia metacognitiva y social que pueda aumentar la motivación del 
estudiante por medio del aula de clase, dentro de este proyecto investigativo se tiene como 
principal autor a Keller (2008) en donde indica que “La motivación para aprender se da cuando 
los conocimientos que han de ser aprendidos se perciben como significativos para las metas del 
aprendiz. Esto incluye contenido, estrategias de enseñanza y organización social”, con esto, se 
tiene referencia que la motivación es clave principal para un proceso de aprendizaje más óptimo 
y efectivo dentro del aula de clases.  Otro punto es, los estilos de aprendizaje, ya que no solo se 
enfatiza en un aprendizaje general e igual para todo el aula de clases, sino que busca subdividir 
las perspectivas y las diferencias en el nivel de aprendizaje-conocimiento de cada estudiante, 
dividiéndose por: sensoriales, intuitivos, visual, inductivos, deductivos, y secuencial, para que así 
se pueda mostrar mejora sobre su progreso en el desarrollo de habilidades en una segunda 
lengua, y así mismo facilitando la interiorización y análisis a la hora de utilizar el inglés en su 
contexto social. 
      Con relación a esta investigación, se toma en cuenta su propuesta de integrar los diversos 
estilos de aprendizaje, como estrategia efectiva en obtener un mayor factor motivacional a la 
hora de aprender la lengua extranjera, ya que muestra la oportunidad de promover distintas 
actividades lúdicas referentes a distintos procesos de estudiantes, desde estrategias de juegos de 
memorias como flashcards, adivinanzas, trabalenguas, al igual que la producción de textos cortos 
junto a presentaciones desde lo individual y grupal, ayudando así a la motivación en su factor 
cognitivo, afectivo y conativo. 
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           Antecedentes Internacionales 
A continuación se presenta una revisión de trabajos orientados hacia el tema de la inteligencia 
emocional en el contexto educativo,  para ello, se toma en cuenta inicialmente el siguiente 
trabajo realizado por la investigadora Lorena Fernández García, estudiante de la Facultad de 
Educación de Palencia en la Universidad de Valladolid, titulado “La Inteligencia  Emocional en 
el Aula Bilingüe” (2015), el trabajo planteado bajo la dinámica de la metodología de la 
investigación acción, y el cual toma como referencia el método por descubrimiento donde el niño 
puede explorar sus emociones, experimentarlas y ser capaz de reconocer lo que es beneficioso y  
lo que no. Esto con el fin de que el niño logre desde temprana edad trabajar conjuntamente y 
desarrolle una relación positiva con todos sus compañeros.  
Tomando en cuenta el presente proyecto, se puede asociar el uso de estrategias comunicativas 
ya que estas conducen a un mejoramiento de la expresión oral de una manera individual y 
cooperativa que permita al estudiante expresar sus ideas y emociones sin ninguna barrera de 
temor. Además, las actividades que se plantean van muy de la mano con el trabajo grupal como: 
debates, reflexiones, juegos de lealtad, generosidad, comprensión, el trabajo brinda  una 
referencia hacía como queremos implementar el think pair share de una manera lúdica y 
didáctica en el aula ya que describe la educación emocional como un proceso continuo y 
permanente debido a que los docentes tienen que  concretar mediante actividades la 
comunicación oral y desarrollar el lenguaje emocional dándoles la oportunidad de hablar sobre 
sus emociones y compartirlas con otros compañeros teniendo la libertad de expresarlas.   
También se tomó como referencia el trabajo realizado por la autora Eva María Far García, 
estudiante de la Facultad de Educación en la licenciatura en el programa de Educación Infantil de 
la universidad de las Islas Baleares. Trabajo de investigación denominado “El enfoque 
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emocional en el aprendizaje del inglés en Educación Infantil. " de Mallorca - España (2018), para 
lo cual la estudiante empleó una metodología de “investigación acción” teniendo como objetivo 
enseñar inglés desde el aspecto emocional en los estudiantes más pequeños para fortalecer todas 
las habilidades comunicativas. Con ello, se tiene en cuenta que se emplean algunas estrategias de 
aprendizaje que pueden ser útiles para aquellos estudiantes que tienen su primer contacto con la 
lengua extranjera. Entre estas estrategias se encuentran: Total Physical Response, The Silent 
Way, The Natural Approach y Suggestopedia las cuales van a permitir y facilitar un mayor 
entendimiento del inglés y así mismo fortalecer la parte emocional del estudiante pues cada una 
de estas estrategias plantea particularidades didácticas para que el estudiante pueda desarrollar la 
lengua extranjera de una manera más fácil y favorece la motivación haciendo que cada uno de 
los trabajos sea  importante para el estudiante y que este se sienta en confianza de expresarse en 
su entorno académico y social.    
       Con este trabajo se corrobora entonces el planteamiento de la presente propuesta 
investigativa, pues se considera el manejo de las emociones como un factor importante para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes en la clase de inglés de manera que logren optimizar su 
desempeño actitudinal y académico. Además, este trabajo aporta bases y factores a tener en 
cuenta para la realización de actividades que favorecerá la población de estudio y orienta los 
procesos pedagógicos hacia el desarrollo de la expresión oral en inglés al mismo tiempo que el 




Capítulo II: Marco teórico 
Marco teórico-conceptual 
Los temas desarrollados en el presente marco teórico conceptual se constituyen en las bases 
necesarias para mejorar la ansiedad en la expresión oral de los estudiantes de primaria del 
colegio Nicolás Esguerra. En este apartado se profundiza sobre temas de los principales 
constructos que ayudarán a plantear aquellas estrategias útiles para facilitar el aprendizaje de una 
lengua extranjera, por tanto, se abordan contenidos relacionados con la expresión oral, la 
inteligencia emocional y la estrategia pedagógica think pair share, siendo estos fundamentales 
para afrontar la problemática comunicativa y el aprendizaje del inglés del grupo de estudio.  
Adquisición y aprendizaje de una lengua extranjera 
Al momento de que un individuo aprende una nueva lengua, busca entender el proceso de 
consciente y lo subconsciente a la hora de poner en práctica la habilidad comunicativa, 
conformada por dos sistemas, el primero: la adquisición y el segundo el sistema de aprendizaje. 
Según Nolasco (2004) manifiesta que “la adquisición de una lengua es un proceso 
subconsciente. Las estructuras gramaticales se adquieren de forma natural, mientras que el 
aprendizaje es un proceso consciente, conociendo el lenguaje por medio de modelos y 
estrategias distintas a la adquisición del mismo”.  
       De manera que, el docente llega a conocer este proceso con el fin de brindar mayor 
alcance y objetivo académico en la disciplina de aprender un idioma de forma más estructural y 
óptima para sus estudiantes, es decir, acorde a la afirmación teórica, se relaciona también el filtro 
afectivo, debido a que Pizarro y Josephy (2010) manifiestan respecto  a “el estado emocional de 
los alumnos y sus actitudes actúan como un filtro que permite que entre la información 
necesaria para la comprensión, o bien puede impedir o bloquear la información necesaria para 
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la adquisición del idioma.” Destacando la importancia del factor emocional, puesto a que medirá 
el grado de aprendizaje alcanzado por el estudiante de una segunda lengua, sobre todo si se 
tratase de la competencia comunicativa. 
Ahora bien, de acuerdo a Krashen (1985), “Hay dos sistemas independientes en el proceso de 
la apropiación de una segunda lengua. Adquisición: Es un proceso automático que se 
desarrolla en el nivel del subconsciente, debido a la necesidad de comunicación, no hay un 
esfuerzo consciente por parte del individuo ni un énfasis en el aspecto formal de la lengua, pero 
si en el acto comunicativo. Para que ocurra la adquisición es necesaria una gran interacción del 
individuo con la lengua meta. Aprendizaje: Es un proceso consciente, debido al conocimiento 
formal de la lengua por adquirir. A través de este aprendizaje el individuo tiene la capacidad de 
explicar las reglas gramaticales  en la lengua meta. La situación del aprendizaje contribuiría 
solo para dar un discurso poco fluido, ya que el individuo estaría más preocupado con la 
manera de que el mensaje es transmitido’’. Tomando en cuenta lo dicho por el autor, es 
importante reconocer que la adquisición de una lengua se ve como una necesidad al momento de 
enfrentarse con la misma y el aprendizaje hace referencia a lo que sería el tener un conocimiento 
más profundo de la lengua y tener que emplearla de forma correcta. Además, Krashen propone 
cinco hipótesis principales las cuales indican un proceso para entrelazar el aprendizaje y la 
adquisición de la lengua, hay una hipótesis que se ajusta a este proyecto investigativo y es la del 
filtro afectivo porque muestra variables afectivas como lo son: la motivación, la autoconfianza y 
la ansiedad.  
   Por lo anterior, Krashen afirma que un estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo, 
y teniendo además un bajo nivel de ansiedad, podrá tener una adquisición de la segunda lengua 
de una manera más efectiva.  
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Ahora bien, es necesario mencionar una de las técnicas adquisitivas de la lengua más 
destacables, y esta es por la parte colaborativa debido a que proporciona una mayor interacción 
eficaz en el aula, según Vigotsky, (1979) “el uso de estrategias de aprendizaje colaborativo, 
derivan en el desarrollo y mejora continua de las competencias del docente para ejercer el 
apoyo y acompañamiento responsables y creativos ,y en cuanto al estudiante, el desarrollo de 
estrategias de relación social, metacognición y metaevaluación, lo que le confiere mayor 
autonomía y pertinencia a sus participaciones’’. Por tal razón, esta estrategia tendrá como 
objetivo fomentar la coordinación grupal e individual, para que de esta manera el estudiante 
pueda profundizar sus conocimientos al proponerse metas de aprendizajes conjuntas y 
alternativas dentro del aula relacionadas a la expresión oral en el Inglés, debido a que propagara 
un espacio motivacional y óptimo para reducir los signos de ansiedad, percibiendo un ambiente 
armonioso donde grupalmente o en pares el aula se organizará para: pensar, ensayar, y generar 
un feedback entre ellos de manera activa y recíproca, brindando actividades como: entrevistas, 
proyectos grupales, escritura y dibujo colaborativo, grupo de debates. 
Competencia comunicativa y expresión oral 
             La competencia comunicativa se define como la capacidad que tiene una persona para 
comunicarse adecuada y eficazmente en diferentes situaciones, y en particular la competencia 
comunicativa en lengua extranjera significa además respetar el conjunto de reglas de gramática y 
otros aspectos de la descripción lingüística (léxico, fonética y semántica), pero de igual manera 
significa utilizar las reglas de uso de ese idioma, profundamente relacionadas con el contexto 
histórico, social y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Según D.  Hymes (1974)  la 
competencia comunicativa se relaciona directamente con aspectos como “cuándo hablar, cuándo 
no, de qué hablar, con quién, dónde, en qué forma”; quiere decir entonces que se refiere a la 
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capacidad de formar enunciados gramaticalmente correctos y acordemente apropiados que 
favorezcan la comunicación efectiva. 
Por su parte la competencia comunicativa se comprende de distintas subcompetencias como lo 
son: la lingüística gramatical, estratégica y sociocultural. Sin embargo, para efectos de esta 
investigación nos restringimos a la subcompetencia estratégica.   
La subcompetencia estratégica según Cervantes (2021) es entendida como  “Una de las 
competencias que intervienen en el uso efectivo de la lengua por parte de una persona. Hace 
referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de 
favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse en 
ella”. Es decir, esta es centrada en la manera adecuada en la que el estudiante puede desarrollarse 
en el aula de clases con el fin de relacionarse comunicativamente de manera intrapersonal, 
brindando una motivación respecto a la manera oral con sus pares. 
    De igual manera, se toma como referencia que dentro del desarrollo de la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera requiere que el individuo la conozca y tenga la capacidad 
de usarla en situaciones cotidianas tratando de brindar un mejor manejo en la expresión oral. Al 
definir la competencia comunicativa, los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras (2006) distinguen entre saber y el saber-hacer del idioma inglés. Según esta 
distinción, “el conocimiento de las características propias de una lengua extranjera no 
garantiza que el hablante posea un dominio de esta, ya que solo habrá una competencia 
comunicativa cuando este interactúa con otros individuos y comprenda lo que se dice en 
contexto”. En este caso, destaca el hecho de que el estudiante pueda mostrar una interacción más 
efectiva, dando relación a que se vea involucrado dentro de un contexto más significativo en su 
aprendizaje de la lengua, y logre así mostrar mayor dominio sobre la expresión del habla. En el 
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siguiente cuadro a continuación, se observa lo que los DBA exigen al estudiante de primaria en 
su desarrollo en la competencia comunicativa: para efectos de esta investigación, es necesario 
tener claro cuál es la producción oral que debe tener el estudiante de nivel de primaria, es por 
esto que se presenta el siguiente cuadro, que explica la intencionalidad de los derechos básicos 
de aprendizaje para la lengua extranjera: 
DBA (DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE) PRODUCCIÓN ORAL 
Es una herramienta que propone fortalecer las 
prácticas escolares, con el fin de garantizar el 
aprendizaje integral en las diferentes áreas del 
conocimiento, más específicamente en la 
lengua extranjera enfocándose en la 
producción oral. 
Para la producción oral, los derechos básicos 
de aprendizaje proponen que los estudiantes 
deben ser capaces de comunicarse dentro de su 
contexto académico y social, partiendo desde 
un nivel básico como lo son los comandos, 
saludos e instrucciones manejadas en la 
cotidianidad hasta crear descripciones físicas 
de sí mismo y de otras personas, claramente 
dentro de este proceso el estudiante también 
será capaz de entender lo que le hablan, así 
mismo dar respuestas a preguntas sencillas 
dependiendo el grado en que se encuentre el 
estudiante su nivel  de producción oral 
aumentará con las situaciones de tipo habla que 
se le presenten.  
 
Ahora bien, resaltando el tema de la producción oral se puede adentrar a su definición según 
Cardona & Celis (2011) indicando que “es una técnica que establece pautas generales a seguir 
para ejecutar la comunicación oral más efectiva, es decir, expresar lo que pensamos y 
sentimos...”, es decir, es la intención es comunicarse sin ningún tipo de obstáculo  o bien sin que 
el hablante  llegue a presentar algún tipo de dificultad y con ello mismo el individuo pueda ser 
competente en la emisión y recepción de mensajes sobre la lengua extranjera. Sin embargo, se 
determina que durante el proceso para el desarrollo sobre este ejercicio del habla en un idioma no 
nativo, se toma en cuenta diferentes impedimentos, un ejemplo dado por Díaz de Mendivil 
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(2017), indica que “ En este sentido, una de las dificultades generadas indica que los aprendices 
sufren una desinformación alterando lo que sería el proceso de la expresión natural hablante y 
mostrando evidencia de temor al momento de hacer uso del habla”. 
Por su parte Cassay (1994) plantea que “la expresión oral es la destreza lingüística 
relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no 
sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también 
unos conocimientos socioculturales y pragmáticos” . Es decir, respecto a la definición de 
producción oral, esta se encuentra como el desarrollo de la producción oral, y se ven 
involucrados factores tan importantes como la pronunciación, entendido como la capacidad 
suficiente  de entender y producir el sistema fonológico de la lengua, por lo que se considera 
esencial ligar íntimamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema fonológico, 
respecto a también dar la percepción mediante a la articulación de fonemas correctamente, 
relacionado también con la entonación, que logra complementar la función significativa a la hora 
de hablar produciendo un dominio en el discurso. 
Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen estos cuatro criterios para la clasificación de las 
actividades de expresión oral: 
Según la técnica  
   Diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y funciones lingüísticas), juegos 
teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), trabajos en equipo, etc. 
Según el tipo de respuesta 
   Ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, actuación a partir de instrucciones (p. ej., 
recetas de cocina), debate para solucionar un problema, actividades de vacío de información, etc. 
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Según los recursos materiales 
  Textos escritos (p. ej., completar una historia), sonido (p. ej., cantar una canción), imagen (p. 
ej.,. ordenar las viñetas de una historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, del 
olor…), etc. 
Comunicaciones específicas 
    Exposición de un tema preparado de antemano, improvisación (p. ej.,  descripción de un 
objeto tomado al azar), conversación telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de 
actualidad, etc. 
     Para concluir este primer apartado, se contempla la expresión oral como la manera en la 
que el interlocutor desarrollará su enunciado comunicativo de una manera consciente y 
significativa, logrando adecuarse a lo coherente por lo léxico y fonético al igual que con la 
adecuación de voz, respecto al tono y entonación.  A continuación daremos paso a la 
Andragogía, pues es un factor determinante para el desarrollo del diseño de actividades en la 
propuesta pedagógica a realizar sobre el curso de primaria del colegio Nacional Nicolas 
Esguerra. 
Teoría de Andragogía: 
Teniendo en cuenta la situación y el contexto en el cual se desenvuelve esta investigación, es 
necesario caracterizar el perfil de los estudiantes. 
En cuanto a las diferentes estrategias mencionadas, es necesario que previamente se analice el 
tipo de población a trabajar, en este caso, adultos, Knowles (1972) enfatiza que “La Andragogía 
es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándose en suposiciones acerca de las 
diferencias entre niños y adultos."  denominándose como la auto-educación orientada a tener 
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metas definidas para los estudiantes de mediana y mayor edad, y con ello ayudarles a estar 
conscientes de la realización de distintas actividades con un propósito formativo y de necesidad 
orientada para alcanzar metas motivacionales en su realización de actividades educativas, sin 
importar la edad que tengan.  Por consiguiente, el docente será guía y facilitador acorde a las 
necesidades de sus aprendices, definiendo objetivos y contenidos acordes a las demandas del 
grupo para realizar actividades con un análisis del proceso.  
De manera específica, Knowles propone seis principios andragógicos relacionado al perfil del 
adulto junto a su rango característico: 
Necesidad de saber 
 Los estudiantes andragógicos deben conocer las razones por las cuales se aprende algo. Es 
decir, son seres que poseen una capacidad suficiente para seguir fortaleciendo y mostrando una 
memoria más receptiva siendo conscientes en asimilar el conocimiento adquirido. 
Autoconcepto del individuo 
 Estas, definen al adulto como un ser responsable por sus decisiones en términos de 
educación, en donde tiene la oportunidad de planear, evaluar y desarrollar de manera óptima los 
ejercicios propuestos por el docente, además tendrá la disposición para distintos tipos de 
situaciones con contexto con el factor educativo y de diario vivir.  
Experiencia previa  
Es importante que los estudiantes empleen sus conocimientos previos para que sea la base 
para desenvolverse en las actividades de aprendizaje. 
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Prontitud en aprender 
Estos individuos centran su aprendizaje básicamente en temas que le generen motivación y 
sean relevantes a las experiencias de tipo personal y social. Además, desean que el proceso de 
aprendizaje esté ligado a su trabajo y pueda encadenar lo visto con su quehacer diario. 
Orientación para el aprendizaje 
 El aprendizaje de adultos estará centrado en la problemática de la situación, es decir las 
actividades propuestas vendrá relacionadas a ser propositivas en su entorno, manifestándose la 
horizontalidad en su cualitativo de adultez-experiencia brindando una mayor participación, y 
también ofreciendo una oportunidad en la manejo a la hora de tener complicaciones con 
actividades grupales.  
Motivación para aprender 
Los adultos responden mejor a motivadores internos que a motivadores externos. Esto quiere 
decir que mientras el orientador logre entusiasmar con su aprendizaje y propague la motivación 
en el aula, el estudiante androgénico podrá encontrar la superación en sí mismo, y obtendrá más 
confianza al momento de enfrentar una intervención o presentación del habla. 
    Con relación al aprendizaje de una segunda lengua, resulta de vital importancia lograr un 
aprendizaje efectivo con los estudiantes de edad adulta, debido a que, dentro de la metodología 
andragógica, el docente logrará brindarles una motivación para la construcción de ideas y/o 
conceptos nuevos basándose también en sus experiencias previas. Además, permitirá fortalecer 
el nivel de desarrollo de actividades cognitivas y comunicativas en el idioma, brindando un 
mayor manejo de nervios a la hora de hablar en público.   
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Por lo tanto, se tiene en cuenta esta teoría de la andragogía para indagar sobre el perfil del 
estudiante para adquirir y cómo se debe de desenvolver en un contexto académico, descubriendo 
que puede aprender basándose en sus propias experiencias, y actitudes que favorezcan al 
aumento de su aprendizaje. Seguido, se dará paso para hablar acerca del manejo de ansiedad, la 
cual constituye una las problemáticas más notorias y comunes entre los estudiantes andragógicos 
para la producción oral en la lengua extranjera.  
Inteligencia emocional   
El concepto de inteligencia emocional según Daniel Goleman (1995) es “La capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 
adecuadamente las relaciones”, queriendo decir que desde la parte cognitiva el ser humano es 
capaz de brindar manejo de sus emociones para que estas puedan ser controladas en cualquier 
tipo de relación sea desde entorno académico o bien social. Este autor también propone trabajar 
la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal para fortalecer el aspecto emocional 
en cada uno de los individuos. Cuando Goleman (1995) habla de la inteligencia intrapersonal 
hace referencia a la capacidad de entender las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo y la 
inteligencia interpersonal habla de dos aspectos muy importantes como lo son la empatía y las 
habilidades sociales que serán fundamentales para que el individuo pueda desenvolverse dentro 
de la sociedad, entablando relaciones con los demás y tener una habilidad para entender 
situaciones y problemas que se le presenten para poder reaccionar a los mismos de manera 
correcta.  
Por otro lado, según  Salovey y Mayer (1990) ‘’la inteligencia emocional consiste en la 
habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 
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conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones’’ como bien lo dijeron los 
autores, plantean la inteligencia emocional como un aspecto importante en la vida de cada 
persona desde su crianza, la cual permite que cada individuo identifique sus propios sentimientos 
y los de los demás y los lleve a crear un pensamiento y generar una crítica referente a lo que 
percibe y siente. Además, determinan la inteligencia emocional como una manera de que el 
individuo pueda regular sus emociones y comprenderlas de tal manera que cuando se vean 
enfrentados a una situación puedan superarla satisfactoriamente sin ningún inconveniente, al 
final el individuo debe crecer tanto emocional como intelectualmente.  
     Salovey y Mayer (1997) plantean cuatro habilidades básicas para la inteligencia emocional 
que son totalmente distintas porque el individuo es consciente de que se está haciendo un estudio 
sobre él, es decir que este proceso de las fases no tiene que surgir de manera espontánea, esas 
cuatro habilidades son: la percepción y expresión correcta de las emociones, la facilitación 
emocional del pensamiento, la comprensión de las emociones y la habilidad de gestionar las 
emociones para alcanzar metas. A partir de las ramas presentadas se puede decir que el individuo 
es avisado previamente para que identifique ciertas emociones y actitudes de los individuos 
según actividades tales como un dibujo que le permitirá identificar qué emoción o que está 
sintiendo la persona. Así mismo, estos individuos son motivados a avanzar y a crecer de manera 
personal y así superen dificultades que afectan el cumplir sus metas u objetivos, es muy 
importante para Salovey Mayer que estas cuatro habilidades o ramas se emplean de manera 
correcta para poder ver un avance en el individuo y pueda mejorar en el aspecto emocional. 
Manejo de la ansiedad          
      Según Bustamante (2013), neurológicamente, “la ansiedad tiene su origen en ciertas zonas 
del tallo cerebral, que están implicadas en el desarrollo y producción de la angustia, y el 
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hipocampo y la amígdala pertenecientes al sistema límbico”. Se tiene en cuenta que el sistema 
atencional, es el principal encargo de controlar, detectar y controlar los estímulos sensoriales y 
circunstanciales sobre el estado motivacional, por ende, la ansiedad social está ligada a esto ya 
que funciona como un mecanismo de alerta sobre cualquier amenaza que el mecanismo pueda 
sentir en su entorno. Afirmando esta teoría, se toma el esquema formado por el psicólogo Beck 
(1985) donde presenta las tres fases influenciadsa de la ansiedad: aceptación, control y 
competencia, donde explica que la “aceptación” funciona como principal factor para brindar 
importancia a las opiniones externas, causando la vergüenza como una especie de “control” y 
finalmente disminuyendo la “competencia comunicativa” para evitar una participativa-social que 
el individuo pueda obtener. 
         Continuando a sus principales rasgos sensoriales, se tiene en cuenta que también influye 
lo cognitivo y conductual ligado a los distintos aspectos sociales, debido a que las personas 
pueden llegar a sentirse incómodas/ansiosas a causa de pensamientos estresantes, generando 
igualmente la aceleración fisiológica respondiendo a una frecuencia cardiaca acelerada, 
cambiado a un estado de alerta, un flujo de pensamientos y asimismo, alterando su actuación y 
postura. Principalmente, el origen de los trastornos de ansiedad se conforma de un patrón que se 
da por múltiples factores: principalmente psicológicos por motivaciones o impulsos, sociales, 
traumáticos y de aprendizaje 
              Por otro lado, la ansiedad en el aspecto escolar reduce la eficiencia del aprendizaje, 
ya que disminuyen la atención, la concentración y adquisición de información, para lo cual esto 
afectaría el rendimiento académico del individuo. La persona que siente ansiedad no procesa la 
información rápidamente, pierden la atención con facilidad y son personas poco flexibles para 
desarrollar los diferentes procesos de aprendizaje; por lo tanto, se debe tener en cuenta que no es 
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fácil el proceso para una persona que padece de ansiedad porque la mayoría del tiempo sentirá 
temor, sensaciones de inseguridad y también esta persona tiende a preocuparse además por las 
cosas hasta el punto de llegar a sufrir quebrantos de salud tales como dolor de cabeza, dolor de 
estómago y alteraciones conductuales.  
               La ansiedad es un factor que hoy en día muy probablemente se puede presentar al 
momento de aprender una lengua extranjera ya que es algo nuevo para un individuo y por lo 
tanto va a presentar temor y diferentes aspectos al momento de expresarse. Elaine Horwitz, 
Michael B. Horwitz y Joann Cope (1991) se refieren a tal concepto ansiedad afirmando que 
conciben ‘’… la ansiedad por el idioma extranjero como un complejo distinto de auto 
percepciones, creencias, sentimientos y comportamientos relacionados con el aula y el 
aprendizaje de idiomas que surge de la singularidad del proceso de aprendizaje de idiomas’’ por 
tanto hacen referencia a que un individuo no tiene contacto con una segunda lengua va a privarse 
de expresar sus ideas y no va a desarrollar una competencia comunicativa, tampoco van a 
mostrar sus conocimientos de forma natural y espontánea, despertando un malestar que puede 
provocar ansiedad. También se debe tener en cuenta que desde un punto de vista psicológico la 
ansiedad es una variable afectiva desagradable que siempre va a mostrar resultados negativos por 
lo cual el individuo va a generar diferentes problemas tanto actitudinales como cognitivos. Desde 
el punto de vista pedagógico, es muy importante que la didáctica que se emplee con los 
estudiantes involucre a toda la comunidad para que no existan temores y haya más confianza al 
momento de expresar ideas o críticas. 
    Otro aspecto importante mencionado por los autores, es que la ansiedad afecta la 
participación y el rendimiento de los estudiantes que presentan este problema y al ser conscientes 
de su poca participación su ansiedad puede aumentar más. Es por esto, que se deben emplear 
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métodos didácticos los cuales permitan que el estudiante pueda asimilar el aprendizaje de una 
manera más agradable para que en el momento que se sientan listos de expresar sus ideas puedan 
realizarlo con propiedad y confianza en sí mismos. 
       Llevando a cabo el manejo de la ansiedad, algunas de las estrategias que se podrían 
plantear para reducirla son de tipo: colaborativo, espontáneo, y didáctico. Cada una de estas 
estrategias permitirán que el individuo pueda sentirse en confianza para expresar sus ideas, 
sentimientos y emociones. La primera estrategia consiste en que se pueda reconocer que hay 
individuos como él que presentan inseguridades y que estas mismas se pueden superar de manera 
progresiva a través de actividades grupales-colaborativas. Continuando con la segunda estrategia, 
tiene como fin que el individuo pueda expresarse con los demás espontáneamente y así mismo 
puedan entablar una relación con sus compañeros para crear un ambiente positivo para el 
aprendizaje. La tercera estrategia es que el docente realice actividades las cuales animan al 
estudiante a que puedan realizarlas de manera eficaz y óptima. 
Estrategia pedagógica: Think Pair Share 
Tomando como referencia la teoría definitoria sobre expresión oral junto con la ansiedad, se 
recurre entonces a un método que logre que el individuo pueda dominar todos aquellos 
obstáculos que le impiden aprender, expresarse y controlar sus propias emociones. Es por esto 
que, la estrategia pedagógica que más se ajusta a este trabajo investigativo es: “Think Pair Share” 
(Piensa, Forma pareja, y comenta) porque permite que el individuo sea partícipe en la clase 
cumpliendo ciertos parámetros que le ayuden a su desarrollo cognitivo por medio del pensar, 
analizar y compartir una idea con un compañero y cuando se sientan preparados, finalmente 
comparta esa idea ante el grupo.  
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La teoría del “think pair share” enunciada por Frank Lyman (1981), señala que esta técnica 
“Permite a los estudiantes contemplar una pregunta planteada o un problema en silencio.  El 
estudiante puede escribir pensamientos o simplemente hacer una lluvia de ideas en su cabeza. 
Cuando se le pide, el estudiante se junta con un compañero y discute su(s) idea (s) y luego 
escucha las ideas de su pareja.”. De igual forma y, en otras palabras, Sampsel (2013) se refiere a 
esta estrategia de trabajo escolar al afirmar que “En primer lugar, los estudiantes deben pensar 
en silencio sobre una pregunta planteada por el instructor; luego, hacen parejas e intercambian 
pensamientos. Finalmente, en el tercer paso, las parejas comparten respuestas con otras 
parejas, equipos o con el grupo entero”, todo lo anterior permite deducir que el estudiante no es 
sometido a presiones de tiempo, ni de inmediatez, él podrá entonces reflexionar con tranquilidad 
antes de compartir en confianza sus ideas a un camarada permitiendo un intercambio de 
diferentes ideas y el mejoramiento de la expresión oral pues hay la posibilidad de una 
retroalimentación mutua entre pares. Una vez se hayan cumplido estas etapas, los estudiantes 
estarán más seguros al momento de expresarse ante la clase lo cual favorece finalmente aspectos 
como la interacción, la fluidez, la pronunciación, la entonación, es decir, la expresión oral en 
general.  
Ahora bien, existen algunas variaciones de actividades estratégicas enunciadas por S2 TEM 
Centers (2012) , las cuales tienen el objetivo de brindar una mejor interacción entre los 
estudiantes y por consiguiente obtener mejores resultados en las actividades propuestas. Entre 




En esta variación los estudiantes escribirán sus ideas de manera autónoma, se agrega entonces 
la producción escrita aspecto que ayuda al estudiante a reflexionar, a organizar, a priorizar o 
categorizar mejor sus ideas.  
Think-Pair-Square:  
Los estudiantes forman parejas con el fin de compartir con el otro las ideas escritas 
previamente. Con esta variación se favorece la presentación de una mayor cantidad de 
información organizada previamente, para poder llevar a cabo procesos de lectura, comparación, 
análisis de lo presentado al otro, corrección de aspectos lingüísticos, etc.   
Think-Draw-Share: 
Para este momento los estudiantes tienen la oportunidad de plasmar sus ideas por medio de un 
dibujo antes de discutirlas con su compañero. Esta variación conviene a todos los estudiantes, 
pero muy especialmente a quienes les agrada el dibujo, aunque en general exige a todos y cada 
uno de ellos una reflexión profunda de las ideas que compartirá con su par.  
Formulate-Share-Listen-Create:  
En este aspecto los estudiantes de manera individual formulan preguntas y dan respuestas a 
sus propias preguntas y luego los estudiantes se turnan para compartir sus respuestas entre sí y 
escuchan atentamente a los demás para identificar similitudes entre opiniones y diferenciar con 
su propia respuesta el problema.  
Mix-Pair-Share:  
En este paso, los estudiantes caminan alrededor del salón de manera silenciosa, en un 
momento dado el docente dice ‘’pareja’’ y el estudiante debe unirse con alguien a dar sus 
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respuestas y así mismo hacerle preguntas al otro compañero con el fin de afianzar la 
comunicación y los lazos del compañerismo. Finalmente, la idea es que el estudiante pueda 
compartir ideas, preguntas y respuestas con varios compañeros de la clase. Con esta variedad se 
da prioridad a la oralidad, no obstante, el estudiante ya cuenta con unas ideas en el momento de 
encontrar a su compañero.  
Think-Tweet-Share: 
 Para este ejercicio los estudiantes piensan en algo que les llame la atención y desarrollan una 
respuesta de tweet o una representación de tweet que no tenga más de 140 caracteres para 
compartir a nivel mundial. 
Think-Text-Share:  
Otro ejercicio importante es que los estudiantes piensen en un mensaje y envíen ese mensaje a 
su compañero por medio de una carta, un mensaje de texto, según lo que se permita en la clase, 
para así poder expresar ideas y el otro estudiante así mismo pueda responder.  
Las variantes anteriormente mencionadas sobre el think pair share, se aplicarán como 
actividades en la propuesta pedagógica de manera progresiva con el fin de que está mismas 
intervenga para el trabajo cooperativo, fortaleciendo sus relaciones intrapersonales, y creando 
seguridad de sí mismo en el aula al momento de participar en distinta tareas. Además ayudará a 
que el estudiante pueda manejar la ansiedad en la expresión oral en la lengua extranjera. 
Los anteriores son los constructos base que servirán como soporte teórico para la 
fundamentación de la propuesta pedagógica que se construye en este trabajo investigativo. 
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 Marco Metodológico  
En este apartado se presenta la metodología con la cual se ha desarrollado el proyecto de 
investigación; en primera medida se habla del enfoque metodológico de la investigación en 
donde se menciona el tipo de investigación, enseguida se realiza una descripción de la población 
la cual será partícipe de este trabajo y finalmente se abordan las técnicas e instrumentos que 
fueron posibles para la recolección de información y datos.  
Enfoque y tipo de investigación 
El presente proyecto se orienta por los fundamentos del enfoque cualitativo, el cual busca 
indagar y llevar a cabo un estudio más centrado en la realidad del individuo, delimitando dentro 
de su contexto la relatividad, adaptabilidad y receptividad a las que pueda estar expuesto, 
logrando igualmente una interactividad adecuada y apropiada frente a lo que estudia la dinámica 
grupal, y observando el progreso y proceso de una comunidad. 
Maykut y Morehouse (1994) establecen que “el enfoque cualitativo ofrece la posibilidad de 
indagar en un fenómeno social específico desde las personas mismas; es decir, la perspectiva de 
los participantes cobra mayor relevancia”, es así que el propósito del proyecto investigativo 
planteado, busca dentro de este paradigma una visión holística que concierne una experiencia 
integral a la hora de establecer una investigación sobre lo lingüístico y cultural. 
Es por esta razón que el enfoque cualitativo es el más apropiado para este trabajo 
investigativo ya que permite que se identifique más a fondo la problemática del grupo de estudio, 
mediante la observación detallada de las emociones que puedan causar conflictos en el entorno 
donde se encuentre el individuo.  
Además, como en toda investigación, la problemática observada, en este caso en el aula de 
clase, plantea una serie de cuestionamientos e interrogantes acerca de la forma como se logrará 
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llevar a cabo el planteamiento de una estrategia que permita proyectar alternativas de solución 
para la situación del grupo. Es por esta razón, que tomando en cuenta el enfoque cualitativo, se 
asume la realización de este proyecto bajo los lineamientos de la investigación descriptiva 
debido a que busca analizar y especificar características propias de un grupo, comunidades o 
personas dentro del estudio investigativo. 
Tomando como referencia Sampieri (2006) “Se emplea cuando el objetivo es el de detallar 
cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones contextos y eventos. Busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice’’.  Da a 
entender que se hace una recolección de datos o información la cual será pertinente para 
describir lo que se quiere investigar.  
Es importante mencionar que, estos aspectos metodológicos fueron escogidos ya que son los 
más apropiados para este trabajo investigativo debido a la emergencia sanitaria  (COVID 19) los 
alumnos pasaron a clases remotas, sin garantizar una asistencia mayor de los estudiantes, puesto 
que en su mayoría presentaba falta de conectividad, asistiendo finalmente tres estudiantes 
permanentemente imposibilitando realizar un análisis de datos . Por lo tanto, se emplea una 
investigación descriptiva, la cual solo se lleva a un análisis según manifestaciones de los 
individuos y esta permite identificar aspectos importantes que puedan aportar al desarrollo de 
este trabajo investigativo. 
Instrumentos para la recolección de datos  
      Los instrumentos que se van a emplear en este ejercicio investigativo se componen de: 
diarios de campo y encuesta, los cuales ayudarán a tener evidencia clara hacia cómo será tratada 
la problemática con el control de la ansiedad sobre la expresión oral en el inglés  
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Diarios de campo 
El segundo instrumento que será utilizado es el diario de campo, que acorde a Bonilla y 
Rodriguez (1977) “el diario de campo permite al investigador un monitoreo permanente del 
proceso de observación. Siendo especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de 
aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 
recogiendo”. En la presente investigación, se realizaron tres de diarios de campo para realizar el 
proceso de observación, para brindar registro sobre las actividades planteadas y para monitorear 
el comportamiento de la clase frente a la expresión oral en inglés. Las notas planteadas fueron 
tomadas en diferentes momentos de la clase. El formato está constituido por los siguientes 
aspectos: registro general de clase, objetivos de actividades planteadas y descripción de 
actividades. 
Encuesta 
            La encuesta para Arias (2006), ‘’ define encuesta como una técnica que pretende 
obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismo, o en 
relación con un tema en particular’’.  Es decir, que es una herramienta que permite indagar sobre 
temas particulares, dentro de la encuesta se pueden aplicar diferentes tipos de pregunta para que 
el encuestado pueda responder de forma abierta o libre. Así mismo, esta permite brindar 
resultados para un objeto de estudio los cuales son de gran importancia para desarrollar el 
mismo. 
             Por otro lado, referente al objeto de problemática de la ansiedad sobre la expresión 
oral, se pone en ejecución el instrumento de la encuesta que según Méndez (1999) señala esta 
misma como “referencia a la técnica de encuestas, señala que esta se hace a través de 
formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por 
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métodos de observación”.  Se tiene en cuenta entonces la aplicación de este instrumento de 
investigación ya que ayuda a identificar a quienes muestran poco manejo de la ansiedad en el 
momento de expresarse oralmente en inglés, además se tiene en cuenta que la encuesta llevada a 
cabo en esta investigación es de carácter mixto pues contiene con preguntas de selección y 
abiertas, realizada a estudiantes en estudio.   
    Población y muestra 
La población con la cual se lleva a cabo este proyecto de investigación se compone de 16 
estudiantes de primaria del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, institución educativa que 
promueve una formación humana-integral, se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy Cl. 
9c #68-52. Este colegio cuenta con jornadas diurnas y nocturnas.  
El grupo poblacional está compuesto por 7 hombres y 9 mujeres provenientes de distintos 
barrios y localidades cercanas de Bogotá; la mayoría de estos estudiantes están ubicados en un 
rango de edad entre los 18 y 60 los años y corresponden a un estrato socioeconómico 3.  
Estos estudiantes son personas que dedican la mayoría de su tiempo al trabajo es por esto que 
se ven obligados a estudiar en la jornada nocturna, de cierto modo, su situación afecta el proceso 
académico de los estudiantes porque no dedican el tiempo suficiente a realizar sus deberes y 
retroalimentar lo visto en clase. Sin embargo, estas personas realizan todo su esfuerzo para poder 
culminar sus estudios, pero hay casos de estudiantes que presentan dificultades como el no leer, 
no escribir y o no realizar el trazo de letras, entonces es una limitante tanto para ellos como para 
los docentes practicantes porque primero se debe enseñar bases de escritura y lectura y luego 
poder seguir avanzando académicamente, tomando en cuenta que la materia de inglés solo se ve 
con una intensidad horaria de 2 horas a la semana.  
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         Capitulo III: Propuesta pedagógica 
         En el presente trabajo de investigación se presenta una propuesta didáctica donde se 
verá reflejado el uso de la estrategia metodológica think pair share, la cual es utilizada con el fin 
de fortalecer el manejo de la ansiedad en los estudiantes de primaria del colegio Nicolas 
Esguerra. Las temáticas planteadas en esta propuesta se rigieron por un plan de estudios 
conversado con el docente titular del curso y basándose en los derechos básicos de aprendizaje 
(2006) que  buscan que los docentes tengan unos lineamientos curriculares sugeridos y claros, 
contribuyendo, por un lado, a mejorar las prácticas pedagógicas en el aula de clase y, por el 
otro, a que los estudiantes alcancen el nivel de inglés esperado en cada grado. En efecto, los 
desempeños que menciona el Ministerio de Educación vinculan el habla como factor 
comunicativo más trabajado en el aula, sin embargo no deja a un lado los restantes como 
escritura, escucha, y lectura. Además, estos estándares proponen que el estudiante para el grado 
primero y segundo logre alcanzar los objetivos como: responder a preguntas sencillas, 
comprender instrucciones sobre tareas básicas,  mencionar cualidades físicas, propias y de las 
personas, expresar ideas sencillas, e intercambiar información personal. Mientras tanto en tercero 
y cuarto los estudiantes serán capaces de realizar actividades de un nivel más avanzado para la 
escritura de textos en su presentación oral y desarrollando la habilidad para intercambiar 
opiniones sobre un tema de interés. Por último, se toma el grado quinto como una compilación 
de los temas trabajados durante la primaria, allí el estudiante con mayor vocabulario y 
estructuras gramaticales empleara la narración de cuentos y hábitos de su vida cotidiana. Se 
considera este rubro de alcances como apropiados para el estudiante que logre tener temor o no 
se encuentre muy familiarizado con la lengua extranjera, ya que en su mayoría incrementan el 
trabajo cooperativo y la motivación.  
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 Con relación a la andragogía en esta propuesta pedagógica se pretende brindarle a los 
estudiantes motivación en torno a sus necesidades y hacer el aprendizaje de una forma 
experimental con el fin de que los conocimientos sean adoptados de una forma efectiva. Así 
mismo, esta se compone a ser integral para trabajarse con temas mixtos y componentes de 
primero a quinto grado , ya que las actividades están diseñadas para estudiantes de entre 18 a 60 
años que aspiren a la autodeterminación de aprender sobre una jornada única de primaria del 
Colegio Nacional Nicolas Esguerra con  jornada de noche, centrada en temáticas que logren ser 
centradas a su realidad y producción orientada.         
Por consiguiente también tomado como referente las distintas competencias comunicativas 
tomando en cuenta el tipo de población andragógica, nos encontramos con la teoría de Vigostky 
que fomenta más allá de lo epistemológico, y logra un aprendizaje grupal efectivo, y comentando 
que “el aprendizaje colaborativo se avala porque el ser humano es un ser social que vive en 
continua interacción con otros y con los grupos de expresión de los vínculos que surgen entre 
ellos; del mismo modo, el psiquismo humano se forma en la actividad de la comunicación” , es 
decir, desde lo cognitivo y afectivo conlleva a proponer distintas actividades grupales para un 
proceso educativo y pragmático respuesta a la propuesta pedagógica expuesta. 
     Además,  importante indicar que para la construcción de esta propuesta fueron 
fundamentales los conceptos del manejo de la ansiedad, la expresión oral y la estrategia 
pedagógica think pair share, fundamentos que brindan soporte a la presente propuesta la cual 
busca que el estudiante logre desarrollar la habilidad de la expresión oral y a su vez favorezca al 
estudiante para que pueda disminuir así la ansiedad y desenvolverse dentro del contexto 
educativo sin complicaciones. Como aspectos clave, se crearon las secuencias didácticas 
priorizando en primer lugar la creación de un clima de confianza adecuado en la clase de lengua 
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tanto entre estudiantes como estudiante-profesor, siguiendo las etapas requeridas de la estrategia 
TPS las cuales requieren la existencia de un tiempo de reflexión individual y una vez se tiene 
esta reflexión el estudiante será capaz de transmitir su idea a la problemática enfrentada a un 
compañero, creando así un trabajo cooperativo para que finalmente estas ideas concretadas en 
pareja sean expuestas ante toda la clase, además se incluyen actividades que junto a otras 
competencias favorece y plantea situaciones para ejercitar la expresión oral. Las variaciones del 
think pair share empleadas en las diferentes secuencias son:  think write pair share, think pair 
square. think draw share, formulate share listen create, mix pair share, think text share, las cuales 
tienen como objetivo brindar una mejor interacción entre los estudiantes y por consiguiente tener 
mejores resultados en las actividades propuestas. Adicionalmente, estas actividades van 
enfocadas al manejo de la ansiedad con el fin de que el individuo llegue adquirir una confianza al 
momento de participar en clases, debido a que tendrá la oportunidad de realizar ejercicios de un 
ámbito grupal-colaborativo, y de participación continua, esto ayudará a que pueda enfrentarse a 
situaciones del habla de manera espontánea, sin sentirse presionado o incapaz de no poder 
realizar cada una de las tareas ya que tendrá apoyo continuo y guía del docente para brindarle 
ánimo y motivación., nombrando actividades como: role plays que permitirán que el estudiante 
pueda asumir un papel diferente al suyo. Así mismo están las presentaciones grupales e 
individuales con el fin de que puedan interactuar y conocer más a su compañeros, seguido se 
pueden encontrar los cuestionarios que serán una herramienta importante debido a que conocerán 
amenamente más a sus compañeros fuera del aula de clases, por otro lado están las historietas y 
actividades tipo pictionary que permitirán hacer una ejercicio dónde el estudiante por medio de 
dibujos podrá expresar la idea principal y así compartirla con sus compañeros y para concluir 
están las redes sociales  específicamente el WhatsApp dónde el estudiante tendrá una interacción 
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virtual y recreativa mostrado sus gustos y experiencias por medio de emojis relacionando esto 
mismo. Finalmente, dentro de estas secuencias didácticas se toma la expresión oral como un 
ejercicio importante en el aprendizaje de la lengua extranjera ya que esta herramienta nos va 
permitir que el estudiante logre desarrollar su competencia comunicativa de manera continua 
enfocándose en su pronunciación, fluidez, entonación, coherencia sobre cada ejercicio donde 
implique el habla y participación para realizar una comunicación óptima y eficaz en la clase. 
    Por otro lado, el rol que el docente debe cumplir en cada una de las actividades es muy 
importante ya que debe ser un ente motivador que encamine a sus estudiantes a realizar cada una 
de las actividades, debe así mismo ayudar y resolver dudas cuando el estudiante lo requiera. De 
esta manera, evitará que los estudiantes puedan sentir en momentos de tensión o pánico ya que 
brindará confianza en los diferentes espacios y/o momentos de la clase, siendo el encargado de 
actuar como orientador al instante de corregir y brindar retroalimentación al finalizar cada 
actividad. 
     En cuanto al rol del  estudiante, se entiende que este actuará como ente activo y participativo 
en la realización de las actividades, además, deberá asumir el papel de participante receptor por 
cada instrucción que indique el docente desde su trabajo individual y grupal. 
       Ahora bien, a continuación, se presentan 6 secuencias didácticas que utilizan la estrategia 
de trabajo del think pair share, en cada una de las sesiones se maneja tres momentos importantes: 
warm up - main activity - close up los cuales serán fundamentales para la organización y el 
desarrollo de cada actividad y así mismo permitirán evaluar el progreso del estudiante dentro de 
la sesión. Cabe aclarar que, en de cada una de las sesiones se emplearán variantes de la estrategia 
pedagógica think - pair share, logrando la implementación de cada una de estas como recurso 
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didáctico y participativo dentro del aula de clases procurando variedad y que en cada sesión el 
manejo de la ansiedad pueda fortalecerse más y más.  
       Primera actividad 
    Presentación “introducing myself” en esta se utilizará la variante mix pair share, teniendo 
en cuenta uno de los principios dados por Vigotsky se manejara en esta primera actividad la 
interacción con los compañeros. Para dar inicio a la actividad, los estudiantes caminarán 
alrededor del salón y se presentarán con su compañero indicando: name, age, location, number, 
marital status. El objetivo de esta actividad es conocerse con sus compañeros de una forma 
didáctica, dando la oportunidad de compartir e interactuar de manera lúdica y por ende perdiendo 
así el temor al habla en el inglés. En suma, practicará de igual manera la entonación y 
pronunciación de vocabulario que conforme su información básica y personal, con la utilización 
de la gramática y formación coherente de sujeto, verbo y complemento de la oración. 
      Segunda actividad:  
    Historieta “my daily routine” utilizando la variante think write share y guiándose por los 
principios que expone Vigotsky se trabajará de manera autónoma para que al final se exponga el 
producto realizado, donde los estudiantes con el uso del simple presente realizan su rutina diaria 
desde que se levantan hasta que se acuestan por medio de una historieta escribiendo frases cortas 
como. “I wake up at 7: am, I take my shower, I dress up..” relacionado con ello, aprenderán 
vocabulario complementario como “bed”, “shower”, “breakfast” complementandolo con 
conectores de “First, then, after”. Con ello, practicarán la expresión escrita y coherencia del 
texto, junto a la exploración de su creatividad ya que presentarán por medio de dibujos esta 
rutina y finalmente pueda ser presentada oralmente manteniendo una buena pronunciación, 
coherencia y entonación de las frases. La finalidad de esta tarea es que los estudiantes logren 
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mostrar práctica en la expresión comunicativa, y puedan comenzar a perder el miedo al habla en 
público, y así mismo puedan sentirse motivados al relatar su día a día con confianza frente a sus 
compañeros.  
       Tercera actividad:  
     Role play ‘’jobs-occupations’’ para este ejercicio se aplicará la variante think-pair-square 
donde se toma como referencia uno de los principios de Vigotsky y es el trabajo colaborativo y 
esta consiste en que los estudiantes se reúnan en pareja y con la aplicación del verb to be 
hablaran acerca de sus trabajos y ocupaciones en oraciones sencillas, después el compañero 
interpretará el trabajo u ocupación del otro con el fin de conocer nuevo vocabulario, así mismo 
realizar un trabajo cooperativo y para conocer más del otro. El objetivo de esta actividad es que 
el estudiante pueda aplicar el tema de las ocupaciones y trabajos como un espacio para dar a 
conocer y conocer las ocupaciones de otros empleando así frases como ‘’ I am chef - I am 
nurse…’’, es importante que las palabras sean bien pronunciadas, también que sean mencionadas 
con fluidez con el fin de que sean entendibles para el receptor. Reduciendo así la ansiedad en los 
estudiantes por medio del trabajo colaborativo que permite conocer del otro compañero y 
adquiriendo confianza en sí mismo y en el otro para expresar las ideas.  
      Cuarta actividad: 
    Piensa rápido ´´Wh questions / short questions’’ la variante formulate-share-listen create 
será útil para el ejercicio, ya que consiste en que los estudiantes se van a disfrazar de un 
personaje histórico colombiano. Seguido, la docente proyectará en la pantalla unas preguntas que 
sean relacionadas al personaje histórico, los estudiantes deberán responder acorde a su personaje 
y se le dará la oportunidad de que si no sabe la respuesta, otro compañero responda. la idea es 
que las preguntas giren entorno a hechos importantes, fechas, nombres u otros temas 
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relacionados . El objetivo de esta actividad es que cada estudiante dé a conocer a sus compañeros 
datos  importantes sobre su personaje de acuerdo a las preguntas realizadas y así mismo pueda 
fortalecer su expresión oral haciendo uso de estructuras gramaticales como por ejemplo “When 
is your birthday?”,  esta persona acorde al personaje que le toque deberá responder 
históricamente bien siguiendo las estructuras básicas de la forma de presente simple. Es 
importante que estas preguntas y respuestas estén pronunciadas de manera correcta para que los 
compañeros logren entender lo que dice cada estudiante, y ademàs logren participar de manera 
oportuna respondiendo en lugar de un estudiante que no sepa la respuesta al momento, este 
último si no responde a tiempo adecuado se le aplicará el reto de tirar de una ficha de jenga con 
los ojos vendados.  
      Quinta actividad: 
    Emojis ‘’likes / dislikes’, para esta actividad se emplea la variante think text share, 
tomando como referencia uno de los principios de Vigotsky y es el desarrollo de las relaciones 
sociales. Para esto, se propone que los estudiantes por medio de un dispositivo móvil , utilizaran 
los emoticones para crear un mensaje por medio de estos, el cual será enfocado a gustos y 
disgustos ‘’comida, música, series de televisión, comida, deportes’’ , la idea es que otro 
compañero adivine el mensaje que se quiere expresar. El propósito de esta actividad es que los 
compañeros identifiquen los gustos y disgustos de los demás fortaleciendo así las relaciones 
personales e interpersonales porque ellos mismos pueden expresar sus ideas de forma didáctica. 
También esta será una herramienta que les permitirá a los estudiantes expresarse de una forma 
diferente y al final así conocerse los unos a los otros. 
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 Sexta actividad: 
      Actividad tipo pictionary, trabajando la variante de think-draw-sharey empleando uno de 
los principios de Vigotsky el trabajo en equipo y para esta actividad se trabajará con el 
vocabulario de “physical description” utilizando el verbo have y be, utilizando frases como “She 
has blue eyes, She has black hair, She is tall” aquí se reunirán los estudiantes por grupos de 5 
personas, escogen 1 integrante por diferentes rondas, en donde él/ella describe físicamente a un 
famoso y así mismo manejará una correcta pronunciación, entonación apropiada y modulación 
adecuada sobre la frases, teniendo presente la coherencia gramatical esto mientras que sus 
compañeros traten de dibujar al personaje, por ende también se tendrá que tener un manejo de la 
escucha, prestando atención a las características principales y rasgos físicos para tratar de 
adivinar de quién se está hablando. El propósito de esta actividad es que se pueda manejar el 
trabajo cooperativo en el aula, ya que, por ser una actividad grupal, se formará una comunicación 
afectiva, incrementando la participación oral de manera exitosa y estableciendo dinamismo en la 
clase de manera oportuna. 
      Para poder alcanzar este objetivo es necesario implementar actividades las cuales los 
estudiantes puedan fortalecer la competencia comunicativa y la inteligencia emocional teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
A. La estrategia metodológica think pair share motivará a los estudiantes a 
comunicarse en la lengua extranjera disminuyendo la ansiedad al realizar los 
ejercicios propuestos. 
B. La estrategia también debe permitir que se tenga conocimiento y comprensión de 
la lengua extranjera.  
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     Por consiguiente, se brinda una relación de teorías y conceptos, que brindaran aclaración y 














THINK PAIR SHARE 
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las formas y 
funciones 
lingüísticas. 
4. Ejercicios de 
repetición 
mecánica.  
5. Capacidad para 
comunicarse 









interés.    
1. Identificar los 
compañeros 




con ellos.  







3. Expresar sus 
emociones y 
sentimientos 




4. Percepción y 
expresión 























propuestas por el 
docente dentro y 
fuera del aula. 
3. Emplea sus 
conocimientos 
previos para 
enlazarlos a los 
aprendizajes 
adquiridos. 




tengan que ver 





dentro de las 
actividades y 
crear lazos con 
sus compañeros 
que fortalezcan el 
desarrollo de las 
mismas. 
6. Superar miedos 
por medio de la 
motivación por 
parte del docente 
y que el 
estudiante tenga 
auto confianza en 
sí mismo para 
realizar las 
actividades. 
Se trabajarán las 
siguientes variantes, 
que determinaran el 
desarrollo de las 
teorías sobre la 
propuesta: 
 
1. Mix pair share 
 
2. Think write 
share 
 






5. Think text 
share 
 





A continuación, se presenta una serie de didácticas que llevan un orden secuencial para la 
realización en cada una de las actividades, para poder desarrollarlas de manera adecuada, estas se 
manejan por medio de un plan de clase. Con esta propuesta se pretende que los estudiantes 
puedan fortalecer la expresión oral en la lengua extranjera mediante la estrategia metodológica 
think pair share mejorando la ansiedad.  
Secuencia Didáctica 1 
































con el uso del 













Warm up: El docente se 
presentará así mismo, junto a 
las cosas que lo hacen feliz, 
triste, asustado y molesto. 
Seguido, mostrará una 
presentación en power point 
una serie de imágenes 
observando que sentimientos 
causa en los estudiantes cada 
una de estas. 
 
Main activity: Los 
estudiantes tendrán un tiempo 
de 20 minutos para preparar su 
presentación con datos 
básicos como: nombre, edad, 
lugar donde vive, número 
telefónico, estado civil , y  
tendrá a la mano diferente 
imágenes dadas por la docente 
en donde escogerá una cosa 
por cada sentimiento (que lo 
hace feliz, triste, enojado). 
Formará parte de un 
semicírculo, el docente sonará 
un pitido y en ese momento el 
estudiante tendrá solo 1 
segundo para unirse con su 
compañero más cercano y 
realizar su presentación, 
mientras tanto el titular pasará 
por cada pareja escuchando 
atentamente la pronunciación 
y el uso correcto de la 
actividad.  
 
Close up: Al finalizar la clase, 
el docente dará el espacio para 
que cada estudiante presente a 
su compañero con los datos 
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básicos. También, dará la 
palabra a cada uno para que 
compartan su experiencia con 
la actividad, y comparta sus 
distintos sentimientos hacia 








































rutina diaria como 
un elemento para 
perder el miedo a 






Warm up: El docente 
realizará un kahoot al inicio 
de la clase en donde 
expondrá imágenes 
relacionadas a la rutina 
diaria y el estudiante 
escogerá la opción con la 
expresión adecuada. Luego 
de ello, se realizará un 
repaso al tema con los 
verbos comunes para el uso 
de rutina en simple present 
(I get up, I take my shower, 
I eat breakfast..). 
 
Main activity: De manera 
individual, cada estudiante 
escribirá su rutina diaria 
como en forma de 
historieta, se les dará un 
tiempo de 30 minutos para 
realizar esta misma, luego 
de este tiempo, los 15 
minutos restantes será para 
que cada estudiante 
exponga frente a sus 
compañeros y explique su 
rutina. 
 
Close up: Finalizando la 
clase, la docente preguntará 
a cada estudiante cuál fue  
la mejor historieta de todas 
junto a la presentación, y 
comentarán sobre la rutina 
de sus otros compañeros y 















































profesión actual y 
expresa el verbo 
“can” para señalar 
una habilidad y 
presentarla a sus 
compañeros, 
fortaleciendo la 
expresión oral.  











habilidades   
Warm up: 
Se iniciará la clase con la 
orientación del docente 
exponiendo algunas 
ocupaciones y trabajos 
comunes que se pueden 
encontrar dentro del 
contexto, esto lo realiza por 
medio de flashcards las 
cuales los estudiantes 
utilizarán para 
identificarse, así mismo 
cada estudiante debe 
pronunciar con ayuda del 
docente el vocabulario 
visto en las imágenes. 
Luego, se da la explicación 
del verbo CAN que expresa 
habilidad para indicar lo 






caminarán alrededor del 
salón hasta que el docente 
de la instrucción de que 
busquen una pareja 
contando hasta tres. Una 
vez los estudiantes estén en 
pareja van a decir que 
profesión o trabajo tienen al 
otro compañero con el fin 
de aplicar el vocabulario 
visto en las flashcards, se 
debe tener en cuenta el uso 
del verbo to be y can para 





interpretarán la profesión u 
ocupación de su compañero 
utilizando accesorios y 
vestimenta apropiada para 
exponerlo ante el público. 
Luego de ello, expresarán 
cómo se sintieron respecto 
a la realización de la 
actividad, y el cómo fue 

































proyectadas en una 







personal a sus 
compañeros 
para darse a 
conocer ante el 
grupo como si 








personal básica  
Formulate  
- share - 
listen. 
Warm up: 
Por medio de una 
presentación se dará una breve 
explicación de las wh 
questions con el fin de conocer 
el significado de: what - where 
- when - who. El docente 
brindará ejemplos que los 
estudiantes puedan entender y 
los explica claramente y a 
profundidad. 
 
Main activity:  
Los estudiantes se ubican 
en mesa redonda vestidos de 
su personaje histórico 
correspondiente, en el centro 
habrá una mesa con un jenga, 
y la docente iniciará 
mostrando una de las 
preguntas enfocadas a 
información personal y el 
participante número que vaya 
por orden deberá contestar 
correctamente la pregunta 
dando a conocer aspectos 
importantes de su vida como 
el famoso colombiano 
histórico como ejemplo: 
“Where do you live?” “How 
old are you?”,  y si la respuesta 
es correcta se pasa al siguiente 
participante y si no es correcta 
por su estructura gramatical el 
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estudiante deberá sacar una 
ficha del jenga. el juego 
termina cuando uno de los 




La actividad finaliza con un 
ejercicio donde la docente le 
preguntará a un estudiante 
aleatoriamente la información 
personal de otro compañero 
con el fin de que se conozcan 
entre ellos mismos y practicar 
las wh questions como método 
para relacionarse. 











































sobre un tema 
de interés. 
Think- 
text- share.  
Warm up: 
La docente presentará en unas 
diapositivas diferentes tipos de 
referencias en cuanto a comida, 
música, actividades de tiempo 
libre, películas. Con el fin de 
crear un conversatorio con los 
estudiantes y que ellos indiquen 
que prefieren, que no les gusta 
para así empezar a trabajar el 
tema de like y dislikes. 
 
Main activity: 
El docente indica a los 
estudiantes que saquen el 
dispositivo móvil y van a crear 
un grupo de whatsapp y la idea es 
que cada estudiante envíe un 
mensaje y por medio de 
emoticonos exprese sus gustos en 
cuanto a comida, música, 
animales. Los compañeros 
deberán adivinar el mensaje que 
el compañero quiere expresar, no 
se deben usar palabras para que 
la actividad sea de tipo incógnita.  
Close up: 
Los estudiantes después de 
enviar sus mensajes con 
emoticonos, deberán decir los 
gustos del compañero del lado y 
ese compañero deberá confirmar 
si la información es correcta o no. 
Esta actividad se realiza con el 
fin de conocer las preferencias de 
sus compañeros y crear pares 
para fortalecer la confianza en sí 















DEL THINK PAIR 
SHARE. 
PROCEDIMIENTO 






































Warm up: El docente por 
medio de flashcards explicará 
el vocabulario de partes del 
cuerpo indicando el uso con el 
verbo “to be” y  “have” 
 
Main activity: Los estudiantes 
se reunirán por grupos de a 4-5 
personas en donde escogen a 1 
integrante intercambiandolos 
por diferentes rondas, este 
mismo indicará la descripción 
física de una celebridad y sus 
compañeros utilizarán desde 
lápices y colores para tratar de 
plasmar a la persona y adivinar 
de quién se habla. 
 
Close up: Al finalizar, cada 
grupo escogerá el estudiante 
que tuvo más aciertos al 
adivinar el personaje, y entre 
diferentes grupos se 
compararon para contar y 
saber cuántas rondas y 
personajes pudieron hacer.  
 




Análisis de la propuesta 
A raíz de la situación pandémica COVID-19, las aulas presenciales del Colegio Nacional 
Nicolas Esguerra pasaron a la virtualidad de una manera drástica, esto provocando una 
conectividad no garantizada de los estudiantes de grado único de primaria, debido a que mucho 
de ellos no cuentan con una conectividad a internet garantizada o bien no cuentan con 
dispositivos adecuados para tomar las clases de manera remota, por lo cual no se pudo llegar a 
una recolección de datos apropiada para brindar análisis. Es decir, la investigación tipo propuesta 
por el momento se mantendrá en un campo de análisis, queriendo decir que a futuro se espera 
que pueda tomarse en cuenta para una aplicación abierta a investigadores  
Expresión Oral  
La anterior propuesta podría mejorar la producción oral en los estudiantes del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra debido a que se tiene en cuenta la situación actual en la que se 
encuentran el nivel del idioma inglés. Además de que existen temas de interés que pueden 
motivar a los estudiantes a continuar fortaleciendo la producción oral de una manera didáctica y 
eficaz desarrollando así la expresión comunicativa. Por ende, se recomienda seguir tratándose 
está a un nivel riguroso y práctico mediantes a distintas actividades con la práctica del discurso 
participativo. 
Ansiedad  
Teniendo en cuenta los recursos teóricos y prácticos para el manejo de la ansiedad, podemos 
decir que se puede llegar a tener un control de esta basándose en el uso de estrategias que para 
esta misma se tienen y emplearlas en los estudiantes para que puedan adquirir una confianza al 
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momento de expresarse y al momento de realizar las actividades, hay que tener en cuenta que 
esta no puede reducirse en su totalidad pero sí tener un control de la ansiedad para que pueda 
desempeñarse de manera efectiva según su proceso comunicativo.  
Estrategia Think Pair Share 
  La actual estrategia expuesta en este proyecto, beneficiará al educando que logre 
aplicarla en un salón de clases, debido a que podrá brindar una interacción amena entre los 
estudiantes y así reducir los índices de ansiedad y fortaleciendo la expresión oral en la lengua 
extranjera. 
Sugerencias: 
         Se recomienda a futuros investigaciones la ejecución de este proyecto ya que se ha 
enfocado en ofrecer actividades basadas en diferentes fuentes teóricas que serán de gran ayuda 
para una persona que presente signos de ansiedad al momento de hablar en una segunda lengua, 
teniendo que: 
     La didáctica del docente debe enfocarse mucho en el trabajo en equipo, con el fin de que 
cada estudiante pueda compartir con todos sus compañeros y no siempre con el mismo. Las 
actividades también deben ser de integración debido a que esto brindará la oportunidad de que el 
grupo interactúe con sus pares compartiendo sus ideas, pensamientos y criterios. 
        Es importante resaltar que, para obtener mejores resultados sobre esta propuesta, es 
necesario que el docente aprenda a identificar diferentes comportamientos relacionados con la 
ansiedad en el aula, actitudes como: nerviosismo al momento de hablar, tartamudeo, confusión 
en querer expresar una idea, y negación para realizar las actividades propuestas es por esto que 
desde el primer momento de la clase el docente deberá estar muy atento, receptivo, y observador 
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para que logre orientar al estudiante adecuadamente a los ejercicios siendo guía y motivador para 
que estos se realicen de forma satisfactoria y logre crear un clima de confianza. 
       Una vez identificado las falencias que tienen los estudiantes al momento de hablar, el 
docente determinará qué variantes del think pair share aplicará para cada una de las actividades 
convenientes para el grupo, podrá variarlas y combinarlas s acorde a las necesidades que se 
presenten en la clase, es importante que el docente siempre tenga en cuenta que esta propuesta 
pedagógica fue diseñada para el desarrollo de la expresión oral. Sin embargo, también podrá 
poner en práctica otras habilidades como: lectura, escritura, escucha para mejorar en el idioma 
inglés.  
       Por otro lado, el estudiante debe mostrarse como un ente activo y presto para realizar las 
actividades que se le proponga, también deberá adquirir confianza en sí mismo para lograr 
expresarse en la lengua extranjera, para que así pueda aplicar sus conocimientos no solo en el 
aula, sino hasta bien su contexto social. Adicionalmente, la estrategia pedagógica que se trató en 
este trabajo investigativo permite que los estudiantes puedan desarrollar habilidades y 
oportunidades de mejora frente a la problemática de la ansiedad y también el manejo en la 
expresión oral contribuyendo a proporcionar mayor motivación en su aprendizaje significativo, 
afirmando que las estructuras y planificaciones de las secuencias didácticas  brindarán gran 
apoyo y diagnóstico para el docente en el aula, a diferencia de otras actividades comunes en el 
aula ya que estas están dirigidas a que el estudiante pueda comunicarse y compartir con sus 
compañeros, perdiendo el miedo al habla y motivado cada vez más a expresar sus ideas y 




       Teniendo en cuenta la situación vivida desde el año 2020 y la dificultad que se presentó a 
la hora de realizar las prácticas debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se logró llevar a 
cabo la aplicación de la propuesta pedagógica presentada en este trabajo de investigación, la 
cual, como se ha expuesto anteriormente, consta de seis sesiones para ser implementadas en el 
nivel de primaria en el colegio Nicolás Esguerra jornada nocturna donde se esperaba documentar 
los resultados del desarrollo y ejecución de las distintas secuencias didácticas cuya finalidad 
refería al fortalecimiento y manejo de la ansiedad para el mejoramiento de la expresión oral, a 
partir de la estrategia pedagógica think pair share y contando con algunas de sus variantes.  
        Por otra parte, se tomó en cuenta para la realización de este trabajo un objetivo inicial que 
permitió identificar la problemática del curso a través de una encuesta realizada a los estudiantes, 
analizando y comprobando el poco manejo de la expresión oral de la lengua extranjera debido a 
la estructura gramatical errónea y confusión en la entonación- pronunciación de vocales y 
consonantes tal como señala Cardona & Celis en establecer un discurso en el habla más efectivo 
desarrollando la competencia comunicativa. Sin embargo, para el segundo objetivo se identificó 
que los estudiantes presentaban además signos de ansiedad vistos en los diarios de campo como 
recopilación de la observación realizada en distintos tres momentos, y estos siendo comprobados 
en la parte teórica según como afirma Bustamente respecto a la segregación en la zona del tallo 
cerebral al momento de realizar actividades que involucren la parte comunicativa fuera y dentro 
del aula. Por otra parte, se cumplio eficazmente diseñar una propuesta pedagógica la cual permite 
que los estudiantes puedan desenvolverse en diferentes momentos durante la clase con el fin de 
que se comuniquen y dejen a un lado sus miedos superandolos de una forma óptima bajo una 
estrategia pedagógica llamada think pair share,esta misma es la encargada de que se lleve un 
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proceso donde el estudiante se verá motivado a participar, compartir y explorar en la clase y con 
sus compañeros. Además, le permitirá al estudiante adquirir los conocimientos de una manera 
más fácil con ayuda de sus compañeros y profesores.  
        La presente estrategia pedagógica think pair share, fue escogida ya que es una se ajusta a 
las necesidades de la población, ya que permite que los estudiantes logren un aprendizaje de la 
lengua extranjera de forma efectiva comunicando y expresando sus ideas y así mismo este pueda 
ser un ente receptor de ideas de otras personas. Además, esta estrategia también permite que el 
estudiante pueda perder cierto nivel de ansiedad al momento de hablar en el idioma exntrajero y 
logre tener confianza en sí mismo para hacerlo de manera óptima y eficaz.  
Finalmente, se puede establecer que la presente propuesta es fácilmente aplicable a distintos 
tipos de población con variados niveles de lengua, siendo que esta misma es íntegra y que tanto 
para el docente como para los estudiantes lograran sentirse a gustos con sus distintas variantes 
didácticas. Se determina que el uso de la estrategia pedagógica think pair share como  
recurso en el aula junto a su determinante trabajo cooperativo para controlar la ansiedad en la 
expresión oral en el inglés, favorecerá el aprendizaje y podrá promover nuestras estrategias 
recursivas en la actual educación. 
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Apéndice A. Entrevista abierta 
 
   
Fecha: 19 de Febrero de 2021 
Objetivo: Identificar las falencias y el desempeño académico de los estudiantes del grado único 
primaria del colegio Nicolas Esguerra en la asignatura inglés. 
Nombre de la entrevistada: Aidé Blanco  
Cargo de la docente: Docente titular del grado único de primaria. 
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Nombre de la institución: Colegio Nicolás Esguerra 
 
Preguntas: 
1.¿Qué dificultad cree que presentan los estudiantes al estudiar inglés? 
        Los estudiantes de primaria, son estudiantes los cuales no se ven interesados por aprender una 
segunda lengua, ya que no dedican el tiempo suficiente a practicar en sus casas y en clase no se refuerza 
mucho porque yo como docente no tengo el conocimiento apropiado para enfocarme mucho en la 
pronunciación de cada estudiante para que así puedan mejorar en el habla. Además, hay que tener en 
cuenta que los estudiantes no tienen un proceso de lecto-escritura tan avanzado por lo cual es complicado 
tratar temas de nivel avanzado en la segunda lengua. 
2. Según su opinión y experiencia con los estudiantes del grado único de primaria, ¿cuáles 
serían las causas de su bajo desempeño en inglés? 
             La falta de práctica de lo que se ve en clase, debido a que el contenido que se ve no contiene 
un orden y no logra enfocarse en las distintas habilidades en el inglés, para lo cual se debe realizar una 
retroalimentación continua de las temáticas, tornándose repetitivo. Adicional, cuando se plantean 
actividades de tipo comunicativo muchos de ellos no participan de estas porque les da pena, sienten 
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                                         UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 1   
Docente en Formación: Paula Daniela Cárdenas Otero / Emily Roxana Angel Herrera  
 Fecha: 26 de febrero de 2020  
Tiempo de la clase: 1 hora 15 minutos.                             No de estudiantes: 17 estudiantes.  
Curso: Primaria              Área: inglés                                  Tema: 
Comandos.                                                              Objetivo de la Observación: Identificar el 
desenvolvimiento en la expresión de los estudiantes en clase de inglés.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Se relaciona debido a que 
se quiere llegar a identificar cómo los estudiantes pueden mostrar un desarrollo al momento de 






La clase se dividió por cuatro momentos 
los cuales nos permitieron identificar algunos 
aspectos en los estudiantes.  
  
PRIMER MOMENTO:  
Se dio introducción a la clase con una 
pequeña presentación por medio del juego 
‘’spider web’’, los estudiantes allí debían 
aplicar la oración: My name is… hasta que 
todos lo hicieran.   
  
SEGUNDO MOMENTO:  
Empieza la explicación del tema de los 
comandos y cuál es la importancia de 
aplicarlos por medio de un mapa conceptual, 
allí los estudiantes debían participar para así 
poder completar el mapa conceptual. Para 
poner en práctica los comandos se realizó un 
ejercicio de pronunciación y ellos debían 
organizar un rompecabezas.  
 TERCER MOMENTO:   
Los estudiantes debían pronunciar el 
comando que les había correspondido en 
En esta primera clase que se tuvo con los 
estudiantes ellos se mostraron un poco tímidos y 
ansiosos a la vez, ya que querían saber cómo era el 
tema del inglés con la practicante. Sin embargo, al 
momento de realizar la introducción a la clase fue un 
impacto bastante fuerte para ellos porque primero la 
clase se organizó de manera general, no en grupos 
como lo suele hacer su tutora y luego se pusieron de 
pie y se notaban perezosos y poco animados, pero en 
el transcurso de la actividad se emocionaron y 
siguieron participando hasta terminar.  
  
En ese momento los estudiantes estaban prestos a 
la explicación, algunos eran muy participativos 
entonces se pudo identificar quienes eran por lo tanto 
se le preguntó a los que hablaban muy poco y eran 
bastante tímidos, les temblaba la voz y presentaban un 
poco de inseguridad al momento de responder cuando 
se les preguntaba.  
  
Para dar continuidad con la actividad, los 
estudiantes debían pronunciar bien cada comando. 
Por lo tanto, se realizó la actividad de actuar para que 
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inglés y después en una bolsa encontraban 
diferentes comandos debían pasar al frente y 
actuar para que los demás compañeros le 
adivinan de cuál comando se estaba 
tratando.  
  
CUARTO MOMENTO:  
Se realiza la evaluación preguntando, 
¿cuál es el nombre del adjetivo que se ve en 
la imagen? Los estudiantes debían contestar 





cuando algún compañero adivinara dijera el comando 
con correcta pronunciación, pero aun así ellos se 
sonrojaron y muchos no participaban por miedo a que 
se les preguntará.   
  
Dando fin a la actividad, se practicó estudiante por 
estudiante la pronunciación de los comandos pero 
para muchos de ellos fue difícil, se sentían 
presionados y mostraban miedo a que sus 
compañeros se burlaran o miedo a que lo hicieran mal. 
Sin embargo, se puede decir que de entrada fue un 
gran ejercicio para así poder identificar una 
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              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No. 2  
Docente en Formación: Paula Daniela Cárdenas Otero.  Fecha: 4 de Marzo de 2020  
Tiempo de la clase: 1 hora.                                                No de estudiantes: 17 estudiantes.  
Curso: Primaria              Área: Inglés                                  Tema: 
Comandos.                                                              Objetivo de la Observación:  Participar 
activamente con sus compañeros y así mismo ayudándose con material didáctico. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Identificar que la expresión 
oral es un factor importante para que los estudiantes puedan desenvolverse durante la clase.  





La clase se dividió por cuatro momentos los 
cuales nos permitieron identificar algunos aspectos 
en los estudiantes.  
  
PRIMER MOMENTO:  
Se da inicio a la clase con un juego para romper 
el hielo que se llama ‘’ Go to fish’’ el cual los 
estudiantes debían atrapar un pez, cuando los 
estudiantes atraparan los peces debían identificar 
el comando que veían allí y traducirlo al Inglés y 
viceversa, algunos se mostraron muy emocionados 
con la actividad pero otros temían a atrapar el pez 
y que no supieran cual era el comando visto.   
  
SEGUNDO MOMENTO:  
En la siguiente actividad los estudiantes debían 
alcanzar una estrella, cada estrella tenia nuevos 
comandos y así se dio la introducción a los mismos 
y se realizó la pronunciación con cada uno de los 
estudiantes. Sin embargo, se repasó los comandos 
de la clase pasada y se adjuntaron unos nuevos.   
  
TERCER MOMENTO:  
En esta clase los estudiantes ya obtuvieron un 
poco más de confianza y tenían en mente que la 
clase iba a ser un poco más dinámica ya que ellos 
lo manifestaron. Con la actividad de atrapar al 
pescado ellos se mostraron con bastante miedo, 
otros con mucha actitud, la idea era que todos 
participaran de la actividad. En cierto momento, uno 
de los estudiantes que entro a participar dijo que no 
podía y se negó a hacerlo yo lo anime y aun así le 
costó realizarlo, manifestaba que no podía pescarlo 
y si pescaba no sabía que responder, de ante mano 
se le apoyo y se le dio ánimo para que los 
estudiantes estuvieran animados desarrollando lo 
propuesto.   
  
En esta actividad los estudiantes se mostraron 
muy participativos porque se les puso ejemplos de 
su cotidianidad entonces para ellos fue mucho más 
fácil poder adivinar los nuevos comandos que 
aparecían en las estrellas. Al momento de descubrir 
el comando cada estudiante debía pronunciar 
correctamente las palabras en inglés pero aun así 
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Para la práctica de estos comandos se hizo un 
ejercicio donde los estudiantes hacían dos círculos, 
el círculo de adentro tenia imágenes de los 
comandos y el círculo de afuera debía girar hacia 
las manecillas del reloj y responder el nombre del 
comando que el compañero tenía en su mano.  
  
CUARTO MOMENTO:   
En la evaluación se puso un audio donde los 
estudiantes debían hacer la acción que 
escuchaban allí, y al mismo tiempo pronunciar 
cuando se les indicaba. Se corregía al estudiante 
cuando lo hacía de forma incorrecta para que lo 
hiciera bien nuevamente.   
se mostraban un poco tímidos al realizar la actividad 
frente a sus compañeros.   
  
En este momento los estudiantes se mostraron 
bastante incomodos porque debían enfrentarse a 
otro compañero en el ejercicio, muchos mostraban 
pena, otros temor y otros simplemente no hicieron 
el ejercicio. Sin embargo se habló con ellos y 
también se participó de la actividad para que ello se 
sintieran más apoyados por la practicante y que 
obtuvieron más confianza en sí mismos.   
  
Al finalizar la actividad, se puso el audio y los 
estudiantes presentaron pereza porque debían 
ponerse de pies, entonces se les animó pero les 
daba pena realizar la acción que iban escuchando, 
al momento de ir haciendo la actividad así mismo se 
corregía a los estudiantes.   
 








                 UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No. 3  
  
Docente en Formación: Paula Daniela Cárdenas Otero. / Emily Roxana Ángel Herrera Fecha: 11 de 
Marzo de 2020  
Tiempo de la clase: 1 hora.                                                No de estudiantes: 17 estudiantes.  
Curso: Primaria              Área: inglés                                  Tema: Family 
members.                                                              Objetivo de la Observación:  Comprender por medio 
de imágenes algún concepto y que se apropie para emplearlo en su contexto. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  Permite que los estudiantes 
hablen de su familia y pronuncien correctamente los miembros de la familia en Inglés. 
DESCRIPCIÓN DE 




  La clase se dividió por cuatro momentos 
los cuales nos permitieron identificar algunos 
aspectos en los estudiantes.  
  
PRIMER MOMENTO:  
Se da inicio a la clase con un juego de 
concéntrese donde los estudiantes van a 
identificar los miembros de su familia en 
Inglés. Se realiza ejercicio de pronunciación 
de las palabras, algunos ya conocían ese 
vocabulario otros no pero aun así se realizó 
el ejercicio.   
  
SEGUNDO MOMENTO:  
En este momento se da a conocer una 
canción que se llama ‘’Finger family’’, los 
estudiantes se mostraron bastante interesados. 
Por lo tanto, esta se cantó por secciones para 
que la aprendieran más rápido y fácil, así 
mismo debían hacer la mímica, hasta terminar 
con la canción.   
  
En esta clase se pudieron identificar algunos aspectos 
importantes que nos ayudan a recolectar bastante 
información a nuestro proyecto investigativo. E esta 
actividad se pudo deducir que los estudiantes que siempre 
participan son los mismos y que hace falta más 
participación de otros estudiantes, sin embargo siempre se 
les hace pregunta a aquellos que poco lo hacen pero ellos 
se ven muy presionados y con bastante temor al hacerlo. 
Ellos presentaron buen manejo del tema porque algunos lo 
conocían entonces pudieron ayudarle a otros a que 
comprendieran de una mejor manera.  
  
Se pudo concluir que los estudiantes con actividades de 
carácter  lúdico pueden demostrar mayor participación y si 
es con una actividad  nueva para ellos, se pudo lograr que 
todos participaran pero al momento de preguntar uno por 
uno, viene el problema ya que se sienten ansiosos al 
responder, sin embargo sus compañeros tratan de 
ayudarles pero igual la ansiedad siempre estará presente.  
  
Por otro lado, la creatividad que ellos tuvieron en esta 
actividad fue increíble, porque a pesar de los pocos 




TERCER MOMENTO:  
La siguiente actividad fue interpretar la 
canción con guantes de látex, los estudiantes 
debían dibujar al miembro de la familia y 
cuando finalizan exponerlo ante sus 
compañeros, empleando la frase ‘’ this is my… 
‘’  
  
CUARTO MOMENTO:  
Se realizó la presentación de su guante y 
anexo a eso se practicó la canción, la idea era 
en este momento que ellos emplean el 
vocabulario correcto y así mismo corregirlos. Al 
final se le preguntó a cada uno como se decían 
los miembros de la familia en inglés y lo 
hacían.    
  
presentar algo de calidad y claramente llamo la atención de 
sus propios compañeros.   
  
Para finalizar, en las presentaciones de su guante se 
hizo bastantes correcciones de pronunciación, algunos se 
molestaban un poco porque se les hacía repetir hasta que 
lo hicieran bien. Sin embargo, no era una molestia con la 
materia ni con la practicante, sino era una molestia de no 
poder hacerlo bien pero igual se tuvo paciencia y se le dio 
ánimo a cada uno para que lo hiciese cada vez mejor.   
  






La siguiente encuesta está dirigida a cinco estudiantes de primaria del colegio Nicolás 
Esguerra debido a la emergencia sanitaria COVID 19. Se realizó esta encuesta con el fin de 
identificar qué falencias se presentaban al momento de realizar un ejercicio de comunicación 
(preguntas y respuestas), para este ejercicio se aplicó una variante del think pair share llamada 
mix pair share. 
Tema: Questions about you 
Objetivo: Identificar aspectos importantes sobre la ansiedad y la expresión oral al momento 
de realizar ejercicios de comunicación en inglés. 
Por favor selecciona la respuesta acorde al ejercicio acabado de realizar: 
 1. ¿Cómo crees que hiciste este ejercicio?  
  Bien ____      Mal ____        ¿Por qué? _________________________________________ 
2. ¿Cuál de las siguientes sensaciones crees que afectó a tu desempeño en la actividad?  
Emoción- Felicidad    ______ 
Molestia - Indisposición    ______ 
Ansiedad - Nervios       ______ 
Pánico – Miedo      _______ 
3. ¿Qué crees que podrías mejorar para realizar exitosamente el ejercicio?  
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Resultados: 
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